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De economische en technische ontwikkelingen - in en buiten de land-
bouw - maken voor de landbouwbedrijven ingrijpende wijzigingen in de 
uitvoering van de werkzaamheden mogelijk en noodzakelijk. Veelal gaan 
deze wijzigingen gepaard met een vervanging van arbeidskrachten door 
machines. 
Bij de huidige bedrijfsgroottestructuur is voor een groot deel van de 
bedrijven geen zelfstandige mechanisatie van de werkzaamheden moge-
lijk. Op vele bedrijven is eveneens de arbeidsbezetting verminderd, waar-
door het aantal z.g. eenmansbedrijven belangrijk is toegenomen. 
Beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de bedrijfsoverkoepeling 
bij het gebruik van machines (loonwerk, werktuigencoöperaties en werk-
tuigencombinaties) en van arbeidskrachten (bedrijfsverzorgingsdiensten) 
een belangrijke rol is gaan spelen. 
De toenemende betekenis van overkoepeling bij de uitvoering van de 
werkzaamheden was aanleiding tot het instellen van een onderzoek naar 
het gebruik van arbeid en machines op de melkveehouderijbedrijven. Van-
wege de functie die de bedrijfsverzorgingsdiensten voor de melkveehou-
derijbedrijven kunnen hebben is in het kader van dit onderzoek uitvoerig 
aandacht gegeven aan deze diensten. De resultaten van het deel van dit 
onderzoek gewijd aan de bedrijfsverzorgingsdiensten, waarbij zowel op 
kwantitatief-beschrijvende als op enkele kwalitatieve aspecten - opvattin-
gen en meningen over de bedrijfsverzorgingsdiensten - is ingegaan, zijn 
in dit rapport neergelegd. 
Het onderzoek werd voorbereid door drs . A. Piersma. Na zijn vertrek 
werden de analyse van de gegevens en de verslaggeving verzorgd door 
i r . C.J.M. Wijnen en A.J. Jacobs. 
De Directeur, 
Den Haag, maart 1971 (Prof. 
HOOFDSTUK I 
Doel en opzet van het onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de problematiek van de ver-
mindering van de arbeidsbezetting op de melkveehouderijbedrijven, a ls-
mede op de oorzaken van het ontstaan van bedrijfsverzorgingsdiensten 
(§1). Dan volgt de probleemstelling met betrekking tot de bedrijfsver-
zorgingsdiensten (§ 2). De opzet en uitvoering van het onderzoek komen 
daarna aan de orde (§3). 
§ 1. I n l e i d i n g 
Op vele landbouwbedrijven treden de laatste jaren veranderingen op in 
de omvang en samenstelling van de arbeidsbezetting en daarmede in de 
personeelsvoorziening en uitvoering van de werkzaamheden. Een vermin-
dering van het aantal arbeidskrachten per bedrijf betekent over het alge-
meen dat een aantal werkzaamheden in sterkere mate gemechaniseerd 
moet worden en dat de tijdgebonden en dagelijks terugkerende werkzaam-
heden, zoals melken en veeverzorgen, door de geringere arbeidsbezetting 
verricht moeten worden. In principe kunnen deze werkzaamheden geme-
chaniseerd worden, hoewel de omstandigheden op veel bedrijven, zoals de 
te kleine omvang en de stalinrichting vaak beperkend kunnen werken. De 
invoering van mechanisatie kan ertoe leiden, dat één man, technisch ge-
zien, steeds meer dieren kan verzorgen; een ontwikkeling die uit inko-
mensoogpunt wenselijk i s . Deze economische vooruitgang kan echter op 
een aantal bedrijven slechts bereikt worden door een verlaging van de 
arbeidsbezetting, omdat voornamelijk vanwege de te geringe bedrijfsop-
pervlakte geen vergroting van de produktieomvang mogelijk is . 
Een vermindering van het aantal arbeidskrachten, maar eveneens een 
reeds lage arbeidsbezetting op een bedrijf, kan o.m. tot gevolg hebben 
dat de werk- en levensomstandigheden van de veehouder en zijn gezinsle-
den achteruit gaan of achter blijven bij de verbeteringen die buiten de 
landbouw plaatshebben, terwijl met name moeilijkheden kunnen ontstaan 
bij ziekte of ongeval van de enige arbeidskracht of van een van de a r -
beidskrachten. 
Om te voorzien in de moeilijkheden verbonden aan een lage arbeidsbe-
zetting zijn speciale instellingen voor bedrijfsverzorging opgericht. Deze 
z.g. bedrijfsverzorgingsdiensten nemen een of meer personen in dienst 
om deze ter beschikking te stellen van de aangesloten bedrijven. 
In het kort zou men een vijftal factoren kunnen noemen die van invloed 
zijn geweest op het ontstaan van de bedrijfsverzorgingsdiensten. 
1. Het toegenomen aantal z.g. eenmansbedrijven, die kwetsbaar zijn bij 
ziekte of ongeval; 
2. Het verminderen van de betekenis van de burenhulp: met name zijn de 
weerstanden tegen het ontvangen van hulp ten gunste van de toegeno-
men verzakelijking en verzelfstandiging vergroot, terwijl anderzijds 
de arbeidsbezetting bij een vaak vergrote bedrijfsomvang minder mo-
gelijkheden voor hulpverlening aan de buren toelaat; 
3. De grotere ingewikkeldheid van de bedrijven, waardoor een deskundige 
vervanging vereist is; 
4. De toegenomen welvaart doet de behoefte groeien naar meer vrije tijd, 
o.a. in de vorm van vakantie; 
5. De algemene schaarste aan arbeid. 
§2 . P r o b l e e m s t e l l i n g 
De behoefte aan bedrijfsverzörging zal o.m. samenhangen met een 
aantal kenmerken van de bedrijven en van de bedrijfshoofden. Vanwege de 
veelal geringe omvang van de arbeidsbezetting en de aard van de werk-
zaamheden, kan de bedrijfsverzorgingsdienst met name van betekenis 
zijn voor de melkveehouderijbedrijven. In verband hiermede is in het ka-
der van het onderzoek naar het gebruik van arbeid en machines op melk-
veehouderijbedrijven tevens ingegaan op de bedrijfsverzorgingsdiensten. 
Dit onderzoek is beperkt tot de landbouwgebieden waar minimaal 80% van 
de cultuurgrond als grasland in gebruik is 1) en waar tevens het meren-
deel van de opbrengsten per bedrijf aan de rundveehouderij wordt ont-
leend. 2) In vergelijking met de indeling in landbouwgebieden komt dit ge-
bied van onderzoek, dat verder weidegebieden zal worden genoemd, gro-
tendeels overeen met de "weidestreken". Enkele aangrenzende gebieden 
van de "zandgronden" en van de "rivierkleigebieden" zijn toegevoegd 3); 
anderzijds zijn enkele gebieden van de "weidestreken" niet opgenomen. 4) 
Om meer informatie te verkrijgen over de bedrijfsverzorgingsdiensten 
en de hulpverlening zal met name op de volgende vragen moeten worden 
ingegaan: 
- hoe is de ontwikkeling van de bedrijfsverzorgingsdiensten geweest zo-
wel in de weidegebieden als in het hele land ? 
- welke zijn de redenen voor het lid worden van een bedrijfsverzor-
gingsdienst en welke kenmerken vertonen de leden en hun bedrijven in 
vergelijking met de niet-leden? 
- wie verleent de hulp, om welke redenen, voor welke duur en hoe ont-
wikkelt zich de vraag naar bedrijfshulp ? 
1) Bron: T.E.S.G. 1968: op basis van de C.B.S.-telling 1965. 
2) Naar E.E.G.-classificatie meer dan 90% uit rundveehouderij. 
3) De Wouden, Zuidelijk Westerkwartier, Goorecht, Weidegebied van het 
Noorderveld, Dieverderdingspel, Hoogeveen, Zuidwestelijk Weidege-
bied, Olst en Wijhe en Noordelijke Veluwe. 
4) De Eilanden, Texel en Wieringen, de Noordhollandse Droogmakerijen, 
De Venen en Eemland. 
- welke ervaringen heeft men met de bedrijfshulp en van welke betekenis 
is de bedrijfsverzorgingsdienst voor de vervanging bij ziekte en onge-
val, voor het verkrijgen van vrije tijd en voor het verminderen van een 
eventuele gebondenheid aan het bedrijf? 
- hoe is de ontwikkeling van de personeelsbezetting van de bedrijfsver-
zorgingsdiensten geweest en welke personen treden in dienst van de 
bedrijf sverzorgingsdiensten? 
Op een aantal aspecten van de bedrijfsverzorgingsdiensten, zoals de 
juridische opzet, de interne organisatie, de wijze van financiering en de 
relatie met de provinciale bonden, zal echter niet worden ingegaan. 
§ 3 . O p z e t en u i t v o e r i n g 
Ten aanzien van enkele in de probleemstelling vermelde vraagpunten 
zijn gegevens beschikbaar uit de L.E.I.-enquête onder veehouders naar 
het gebruik van arbeid en machines op de melkveehouderijbedrijven. Bij 
deze enquête waarbij 298, volgens een steekproef verkregen, veehouders 
waren betrokken, is o.m. ingegaan op enkele aspecten van de beroepsuit-
oefening zoals de vrije tijd, de gebondenheid aan het bedrijf en de ver-
vanging bij ziekte en ongeval. In verband hiermede zijn enkele vragen ge-
steld over de bedrijfsverzorgingsdiensten. Deze vragen hadden o.m. be-
trekking op: 
a. het voorkomen van deze diensten in hun omgeving; 
b. het al dan niet lid zijn van de bedrijfsverzorgingsdiensten; 
c. het gebruik maken van de diensten; 
d. de mening over het functioneren van de bedrijfsverzorgingsdiensten; 
e. de betekenis van de bedrijfsverzorgingsdiensten voor ziekte of onge-
val en vrije tijd. 
Daarnaast kon gebruik worden gemaakt van de documentatie van het 
Landbouw-Economisch Instituut. De afdeling Statistiek inventariseert 
sinds 1964 jaarlijks, nl. per 1 mei, de bedrijfsverzorgingsdiensten in het 
gehele land. 
De gegevens uit beide bronnen waren echter niet toereikend om een 
antwoord te verkrijgen op alle bovengenoemde vraagpunten. Met name 
over de hulpverlening vanuit de bedrijfsverzorgingsdiensten waren 
meer gegevens vereist. In overleg met de secretarissen van de pro-
vinciale bonden van de bedrijfsverzorgingsdiensten in de weidegebieden 
zijn daarom vragenlijsten verzonden aan de werkverdelers van de afzon-
derlijke diensten. In deze formulieren (zie bijlage 7) waren vragen opge-
nomen o.m. over de grootte van het werkgebied, het aantal leden en de 
mutaties in ledental, kenmerken van de leden en hun bedrijven alsmede 
van de veehouders en de bedrijven waaraan hulp werd verleend. Eveneens 
werden vragen opgenomen over de redenen en omvang van de hulpverle-
ning, evenals over het personeel van de diensten. Op deze wijze werden 
van 56 van de 70 in de weidegebieden werkzame diensten gegevens ver-
kregen. 
HOOFDSTUK II 
De ontwikkeling van de bedrijfsverzorgingsdiensten 
Aan de ontwikkeling van drie aspecten van de bedrijfsverzorgingsdien-
sten zal achtereenvolgens aandacht worden gegeven: 
- het aantal bedrijfsverzorgingsdiensten (§ 1); in het kader hiervan zal 
tevens in het kort worden ingegaan op het ontstaan van de diensten; 
- het aantal bij de diensten betrokken landbouwers, in totaal en per 
dienst. Eveneens zal aan de mutaties van het aantal leden aandacht 
worden gegeven (§2); 
- het aantal personeelsleden, onderscheiden naar categorie, zowel totaal 
en per dienst (§3) . 
De ontwikkeling van de diensten in de weidegebieden zal worden verge-
leken met de ontwikkeling van de diensten in het gehele land. Zo nodig 
zullen binnen de weidegebieden weer verschillende deelgebieden worden 
vergeleken. Min of meer overeenkomstig de werkgebieden van de t.b.v. 
de diensten werkzame overkoepelende organisaties kan men nl. een dr ie-
tal deelgebieden onderscheiden: 
a. de Friese weidegebieden; 
b. de westelijke weidegebieden, bestaande uit de weidegebieden van 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht; 
c. de oostelijke weidegebieden, bestaande uit de weidegebieden van Gro-
ningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. 
§ 1. Ontstaan en ontwikkeling van het aantal diensten 
De huidige organisaties voor bedrijfsverzorging vinden hun oorsprong 
in 2 verschillende prototypen, t.w. de sectie bedrijfsverzorging van de 
Protestantse Stichting voor Maatschappelijk Werk te Gorssel en de Co-
operatieve Vereniging tot exploitatie van een boerenhulpverleningsdienst 
voor Oosterland en omgeving te Oldeboorn. 1) 
De bedrijfsverzorging te Gorssel is ontwikkeld in de jaren 1955-1958 
binnen de Protestantse Stichting voor Maatschappelijk Werk. Deze stich-
ting waarin de 5 diaconiën van de gemeente samenwerkten, had verschil-
lende secties die elk een speciale taak hadden, nl. jeugdzorg, algemeen 
maatschappelijke zorg, bejaardenzorg, gezinsverzorging en bejaarden-
hulp. Als sectie is eraan toegevoegd de bedrijfsverzorging. In juli 1958 
werd hiervoor een medewerker (bedrijfsverzorger) in dienst genomen. 
1) De reeds in 1954 in het leven geroepen "Onderlinge bedrijfsverzor-
ging" in Den Ham wordt niet als voorloper beschouwd, omdat bij deze 
dienst geen speciale medewerkers in dienst waren, maar een groep 
boeren zich bereid verklaarde elkaar in voorkomende gevallen te helpen. 
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De sectie bedrijfsverzorging helpt in gevallen van arbeidsongeschiktheid, 
maar eveneens bij met de arbeidsongeschiktheid verband houdende moei-
lijkheden voor het gezin. De vergoeding voor hulp hield o.m. verband met 
de hoogte van het inkomen; voor de financiering werden nl. belangrijke 
subsidies van organisaties van boeren verkregen. Deze vorm van be-
drijfsverzorging kreeg daardoor enigszins het karakter van een onderlin-
ge verzekering tegen een van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 
De boerenhulpverleningsdienst te Oldeboorn is ontwikkeld binnen de 
coöperatieve zuivelfabriek. Om verschillende redenen werd echter beslo-
ten tot oprichting van een zelfstandige coöperatieve vereniging. Als voor-
delen hiervan zag men o.a. de grotere ontwikkelingsmogelijkheden van de 
hulpverlening. Daarnaast verkregen de werknemers van deze coöperatie 
een betere positie. Op deze wijze werd eveneens voorkomen dat de leden 
van de zuivelfabriek die niets voor een dergelijke hulpverlening voelden, 
moesten bijdragen in de kosten. Deze zelfstandigheid bracht enerzijds 
mee dat men de richtlijnen omtrent de hulpverlening onderling kon vast-
stellen, maar anderzijds dat men de vergoeding moest baseren op de er-
aan verbonden kosten. De hulp kon vanwege het zakelijke karakter uitge-
breid worden en behalve in noodsituaties eveneens verleend worden voor 
vrije tijd en extra drukte op het bedrijf. Daardoor heeft de hulpverle-
ningsdienst mede het karakter van een algemene personeel svoorzienings-
dienst gekregen. Daarentegen zal de hulpverlening door bedrijfsverzor-
gingsdiensten die niet op kostenbasis werken, veelal beperkt blijven tot 
de gevallen waarin de leiding hulp noodzakelijk vindt. Het lagere tarief 
als gevolg van subsidies kan op deze wijze niet leiden tot uitbreiding van 
de hulpverlening. 
In de korte periode sinds de oprichting van de eerste dienst in 1958 
nam het aantal diensten toe tot over de 200 in 1969 (zie tabel 1). In dit 
totaal zijn echter 11 diensten begrepen die werkzaam zijn t.b.v. de tuin-
bouwbedrijven. Omdat het onderzoek vooral betrekking heeft op de dien-
sten in de weidegebieden, zal aan de veelal recentelijk opgerichte dien-
sten t.b.v. de tuinbouw bij de verdere bespreking geen aandacht meer 
worden geschonken. Uitsluitend de actieve diensten t.b.v. de landbouwbe-
drijven zullen verder in beschouwing worden genomen. 
De groei van het aantal diensten had met name in de provincie Fr ies -
land en later in Noord-Brabant in een zeer kort tijdsbestek plaats. Met 
de ontwikkeling in het Oosten van het land, met name in Gelderland en 
Overijssel en de opkomst in het Westen verdrievoudigde het totaalaantal 
diensten van 1961 op 1962 tot ruim 70. Nadien bleef het aantal diensten 
geleidelijk toenemen in de oostelijke, noordelijke en westelijke provin-
cies. Eerst in de jaren 1966-1968 stijgt het aantal bedrijfsverzorgings-
diensten in het Zuiden in belangrijke mate; tegelijkertijd zet de ontwikke-
ling zich in het Oosten en Westen voort. 
Het merendeel van de bedrijfsverzorgingsdiensten werkt als zelfstan-
dige organisatie, o.a. vereniging en coöperatieve vereniging. Vooral in 
Gelderland en Drenthe zijn aanvankelijk aan de zuivelfabriek gekoppelde 
of als stichting werkzame bedrijfsverzorgingsdiensten opgericht. Enkele 
hiervan zijn inmiddels weer omgezet in zelfstandig werkende diensten. 
11 
Door deze omzetting is sinds 1965 het aantal niet zelfstandige organisa-
ties gedaald van 22 tot 12 in 1969. 





























































































































































1) Uitsluitend actieve diensten per 1 mei. 
Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
Van het totaal van de 191 bedrijfsverzorgingsdiensten in 1969 (tabel 1) 
zijn er 70 in de genoemde weidegebieden werkzaam. In deze gebieden nam 
het aantal verenigingen aanvankelijk sneller toe dan in de res t van het 
land. Reeds in 1962 was twee derde van het huidige aantal verenigingen in 
deze weidegebieden aanwezig (tabel 2). 
Tabel 2. De ontwikkeling van het aantal bedrijfsverzorgingsdiensten in de 
weidegebieden 
Gebied Aantal bedrijfsverzorgingsdiensten in de jaren: 
'59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 
Friese weidegeb. 1 1 10 28 28 27 27 27 27 28 28 
Westel. weidegeb. 3 8 9 9 9 12 13 23 24 
Oostel. weidegeb. 1 4 9 13 13 17 19 17 18 18 
Totaal weidegeb. 1 2 17 45 50 49 53 58 57 69 70 
Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
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De meeste bedrijfsverzorgingsdiensten in de weidegebieden werden 
opgericht in de jaren 1961/1962 en 1967/1968. In de Friese weidegebie-
den zijn vrijwel alle thans bestaande bedrijfsverzorgingsdiensten opge-
richt in de jaren 1961 en 1962. De ontwikkeling verliep in de beide andere 
gebieden wat geleidelijker, met name in de westelijke weidegebieden is 
bijna de helft van de bedrijfsverzorgingsdiensten eerst na 1967 opgericht. 
Van de 18 bedrijfsverzorgingsdiensten in oostelijke weidegebieden zijn 
er zes verbonden aan een zuivelfabriek. Dit aantal, uitsluitend in het 
Drentse deel werkzame diensten, is sinds 1965 gelijk gebleven. 
Binnen de weidegebieden blijken de bedrijfsverzorgingsdiensten niet 
gelijkmatig verspreid te zijn (zie bijlage 6). In de Friese weidegebieden 
is in vrijwel iedere gemeente één en soms zelfs meer dan één bedrijfs-
verzorgingsdienst. In de westelijke weidegebieden treft men in het Zuid-
hollandse en Utrechtse een vrij gelijkmatige spreiding aan, terwijl in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een zeer grote dienst aanwezig is . 
In het Noordhollandse deel zijn daarentegen nog slechts enkele diensten 
werkzaam. Eveneens weinig diensten treft men aan in het Overijsselse 
deel van de oostelijke weidegebieden; in het gebied ten noordoosten van 
Zwolle komen nl. in het geheel geen bedrijfsverzorgingsdiensten voor. 
Dit stemt overeen met de resultaten van de enquête onder 298 veehouders 
(tabel 3). 
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Bron: L.E.I.-enquête veehouders. 
18% van de veehouders zegt dat er bij hen in de omgeving geen be-
drijfsverzorgingsdienst voorkomt. Voor de oostelijke en westelijke wei-
degebieden is dit percentage 24 resp. 28; daarentegen voor de Friese 
weidegebieden slechts 8%. 
§ 2. H e t a a n t a l l e d e n 
In een betrekkelijk korte tijd is het aantal bij de organisaties voor be-
drij f s ver zorging betrokken landbouwers belangrijk toegenomen. Neemt 
men de zelfstandige en niet-zelfstandige organisaties te zamen, dan is 
het aantal betrokkenen in 5 jaar tijd verdubbeld van 12 000 in 1964 tot bij-
13 
na 25 000 in 1969 (tabel 4). Deze toeneming was een gevolg van de groei 
van het aantal bedrijfsverzorgingsdiensten en de stijging van het ledental 
(per dienst). De verhouding tussen het aantal leden van zelfstandige en 
van niet-zelfstandige diensten is ingrijpend gewijzigd. In 1964 was een 
derde van het totaal aangesloten bij een zelfstandige organisatie en in 
1969 was dit drie vierde (tabel 4). Deze verschuiving hield o.m. verband 
met de reeds genoemde omzetting van niet-zelfstandige in zelfstandige 
diensten. 
Tabel 4. De verhouding tussen het aantal aangeslotenen bij zelfstandige 





































Bron: L.F.I., afdeling Statistiek. 
De relatieve toeneming van het aantal bij de bedrijfsverzorgingsdien-
sten aangesloten landbouwers is in de periode 1964-1969 in de weidege-
bieden sterker geweest dan in het gehele land (zie tabel 5); het aantal 
nam nl. toe van bijna 3 600 tot ruim 9 200. Dit was voornamelijk een ge-
volg van de toeneming van het aantal aangesloten landbouwers in de oos-
telijke weidegebieden; enkele zuivelfabrieken begonnen er in 1965 met de 
hulpverlening. Het aantal leden van zelfstandige bedrijfsverzorgingsdien-
sten nam echter ook toe en wel van ruim 400 in 1964 tot ruim 1 200 in 
1969. In de westelijke weidegebieden nam het aantal leden vooral sinds 
1965 in belangrijke mate toe, met name door de oprichting van nieuwe 
diensten. In de Friese weidegebieden, waar in 1964 al ruim 1 800 leden 
waren, bleef het aantal aangesloten leden regelmatig toenemen; in het 
aantal diensten kwam vrijwel geen verandering. 
Tabel 5. De ontwikkeling van het aantal aangesloten bedrijven per gebied 
in de periode 1964-1969 
Gebieden Indexcijfers Aantal 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1969 
Friese weidegeb. 100 
Westel. " 100 
Oostel. " 100 
Alle '2 100 
Nederland 100 158 159 168 185 200 24 880 


























De snelle groei van het aantal diensten en het aantal aangesloten land-
bouwers had tot resultaat dat in 1969 in het gehele land bijna een vijfde 
van de landbouwbedrijven van 5 ha of meer 1) in de gelegenheid was be-
drijfshulp te verkrijgen. In de weidegebieden als geheel is bijna 30% van 
de desbetreffende bedrijven aangesloten bij een organisatie voor bedrijfs-
hulp. 
De oostelijke weidegebieden hebben een relatief hoog percentage be-
drijven die in de gelegenheid zijn bedrijf shulp te verkrijgen, nl. ruim 
40%. Dit hoge percentage is o.m. een gevolg van de activiteiten van de 
zuivelfabrieken 2). Bij de zelfstandige organisaties was in de oostelijke 
weidegebieden slechts 10% van de bedrijven aangesloten. In de Friese 
weidegebieden, waar uitsluitend zelfstandige diensten bestaan, was 27% 
aangesloten. In het westen van het land was in 1969 maar 14% van de 
landbouwers aangesloten bij een bedrijfsverzorgingsdienst. 
Uit de vergelijking met de resultaten van de enquête onder veehouders 
blijkt, dat van de geënquêteerde veehouders 25% was aangesloten bij een 
bedrijfsverzorgingsdienst. In de Friese weidegebieden was 36% van de 
veehouders lid, in de westelijke 12% en in de oostelijke 24%. De verschil-
len met eerdergenoemde percentages kunnen o.m. wijzen op een grotere 
belangstelling voor bedrijfsverzorgingsdiensten bij de meer gespeciali-
seerde Friese veehouderijbedrijven en op een belangrijke invloed van de 
zuivelfabrieken op de mogelijkheden tot bedrij fsver zorging in de ooste-
lijke weidegebieden. 
Daar het totaalaantal leden sterker steeg dan het aantal diensten, nam 
het gemiddelde ledental per dienst sterk toe. Voor de zelfstandige dien-
sten in het hele land bedroeg dit gemiddelde aantal in 1969 103 (zie tabel 
6). Regionaal verschilt het gemiddelde aantal leden per dienst; met name 
de bedrijfsverzorgingsdiensten in Gelderland en Overijssel hebben een 
hoog gemiddeld ledental: in 1969 resp. 187 en 143. In vergelijking daar-
mee is het gemiddelde in de westelijke provincies belangrijk lager, o.a. 
45 voor Utrecht en 54 voor Zeeland. Het gemiddelde ledental in de overi-
ge provincies loopt uiteen van 62 tot 92. 
Het gemiddelde ledental van de aan een zuivelfabriek verbonden orga-
nisaties voor bedrijfshulp is belangrijk hoger dan dat van de zelfstandige 
verenigingen of stichtingen. Met inbegrip van de kringcoöperatie Drents-
en Overijsselse Combinatie (D.O.C.) die 2 500 leden heeft, bedraagt het 
gemiddelde voor de 12 niet-zelfstandige organisaties 550 leden. 
De ontwikkeling van het aantal leden per dienst in de periode 1964-
1969 was in de weidegebieden minder snel dan bij de diensten in het hele 
land. Bij een vrijwel gelijk gemiddeld aantal in 1964 nam dit toe tot ruim 
80 leden voor de weidegebieden tegen ruim 100 voor alle zelfstandige 
diensten in het land (zie tabel 6 en 7). 
1) 125 000 grondgebruikers met hoofdberoep akkerbouwer of veehouder. 
2) De verhouding kan hierdoor echter enigszins geflatteerd zijn, o.m. 
doordat er melkleveranciers opgenomen kunnen zijn van buiten de 
weidegebieden en van beneden de grootteklasse van 5 ha. 
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1) Uitsluitend de zelfstandig werkende organisaties die als zodanig actief 
zijn. 
Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
Het ledental van de diensten in de oostelijke weidegebieden nam het 
sterkst toe. In de westelijke weidegebieden nam het gemiddelde eerst 
snel toe, maar daalde weer als gevolg van de oprichting van een aantal 
(10) diensten, die aanvankelijk nog weinig leden hadden. In de Friese wei-
degebieden, waar het aantal diensten vrijwel gelijk bleef tussen 1964 en 
1969, nam het gemiddelde aantal leden geleidelijk verder toe en bedroeg 
bijna 100 in 1969. 
Tabel 7. De ontwikkeling van het gemiddelde aantal leden per dienst 1) 
in de weidegebieden 
Gebieden 
F r i e s e weidegeb. 
Wes te l . " 



































1) Uitsluitend de zelf standig werkende organisaties. 
Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
Bij de 6 niet-zelfstandige diensten in de weidegebieden kwam weinig 
wijziging in het ledental: sinds 1967 bleef het gemiddelde ongeveer 650. 
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Tussen de afzonderlijke diensten bestaan belangrijke verschillen in 
aantal leden (zie tabel 8). 
Tabel 8. De bedrijfsverzorgingsdiensten naar ledental in 1969 1) 
Aantal F r i e s e 
leden weidegebied 
< 50 leden 









































1) Exclusief de 6 Drentse van een zuivelfabriek afhankelijke diensten die, 
behalve de D.O.C., alle rond de 300 leden tellen. 
Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
In 1969 hadden 18 van de 64 zelfstandige diensten in de weidegebieden 
minder dan 50 leden, terwijl 17 meer dan 100 leden hadden. Een tweetal 
zelfstandige diensten heeft een zeer groot ledental, ni. de bedrijfsverzor-
gingsdienst voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met 350 en die 
voor de Noord-Veluwe met ruim 200 leden. 
In het Friese weidegebied heeft het grootste deel van de diensten 50 
tot 100 leden. De diensten in het Westen hebben overwegend minder dan 
50 leden. In de oostelijke weidegebieden treft men zelfstandige diensten 
aan met een gering zowel als met een zeer groot aantal leden. Van de 12 
diensten in dat gebied hebben er 7 minder dan 100 leden, w.o. 3 met min-
der dan 50. 
Over de wijzigingen in ledental is een indruk verkregen uit de gege-
vens van de werkverdelers van de zelfstandige diensten die reeds voor 
1968 werkzaam waren. In totaal betreft dit 42 bedrijfsverzorgingsdien-
sten, waarvan het aantal leden in 1968 toenam met 269. Dit was het saldo 
van een toetreding van 400 nieuwe en een vertrek van 131 leden. Zowel de 
toetreding als het vertrek hadden grotendeels in de Friese weidegebieden 
plaats. Bij 35 van de 42 diensten bleef het vertrek beneden de 5 leden per 
jaar . In hoofdzaak zal het vertrek dus wel betrekking hebben op wijziging 
in de omstandigheden op de bedrijven, o.a. opheffing, verhuizing, e.d. De 
toetreding van nieuwe leden bleef voor de meeste (26 van de 42) diensten 
beperkt tot minder dan 10, een zestal kreeg meer dan 20 nieuwe leden. 
Als gevolg van dit toe- en uittreden nam van 37 diensten het aantal l e -
den toe; van 3 bleef dit gelijk en van 2 daalde het aantal leden. 
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§ 3 . H e t p e r s o n e e l v a n d e d i e n s t e n 
De personen die in het kader van de bedrijfsverzorgingsdiensten werk-
zaamheden verrichten op de landbouwbedrijven kunnen naar de aard van 
hun dienstverband onderscheiden worden in vaste bedrijfsverzorgers, 
losse bedrijfsverzorgers en weekendmelkers. De vaste bedrijfsverzor-
gers werken veelal op basis van een arbeidsovereenkomst, terwijl de 
losse verzorgers hun hoofdberoep elders uitoefenen; zij kunnen zich ech-
ter zo nodig voor bedrijfsverzorging vrijmaken. Zowel naar de aard van 
hun dienstverband als naar hun aantal vormen de vaste verzorgers de be-
langrijkste categorie: per 1 mei 1969 waren er bij de diensten t.b.v. de 
landbouw in totaal 287 in Nederland werkzaam (tabel 9). Het aantal vaste 
verzorgers in Nederland is sterk gegroeid; in 5 jaar tijds , nl. van 1964-
1969, is het verdrievoudigd. In de weidegebieden nam het aantal vaste 
verzorgers in deze periode toe van 59 tot 140. In de Friese en oostelijke 
weidegebieden verdubbelde het aantal; in de westelijke weidegebieden wa-
ren in 1969 zelfs viermaal zoveel vaste verzorgers dan in 1964, voorna-
melijk vanwege de oprichting van nieuwe diensten. 
Tabel 9. Het aantal vas te v e r z o r g e r s n a a r gebied 
1 mei 1964 1965 1966 1967 

































Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
Het aantal losse bedrijfsverzorgers nam in de genoemde periode in 
iets mindere mate toe dan het aantal vaste, nl. van 40 tot 110 (zie tabel 
10). Deze toeneming deed zich voornamelijk voor buiten de weidegebieden 
waar het aantal steeg met 56 tegen 14 in de weidegebieden. Binnen de 
weidegebieden steeg het aantal vooral in de westelijke weidegebieden. 




w.v. F r i e s e 






































Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
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In de oostelijke weidegebieden trad na een daling weer een stijging op, 
waardoor er in 1969 iets meer waren dan in 1964. Vermoedelijk geeft 
echter het vergelijken van de situatie per 1 mei geen volledig beeld van 
de ontwikkeling van het aantal losse bedrijfsverzorgers. 
Evenals het aantal losse bedrijfsverzorgers blijkt het aantal weekend-
melkers van jaar op jaar nogal te verschillen (zie tabel 11). In 1969 wa-
ren e r nog 46 weekendmelkers in Nederland. De weekendmelkers komen 
vrijwel uitsluitend voor in de weidegebieden en sinds 1968 alleen in 
Friesland. 
Tabel 11. Het aantal weekendmelkers naar gebied 
1 me i 
Nederland 
Weidegebieden 
w.v. F r i e s e 
































Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
Daar de groei van het aantal personeelsleden sterker was dan de sti j-
ging van het aantal diensten, nam de personeelsbezetting per dienst toe. 
Dit blijkt o.m. uit een vermeerdering van het gemiddelde aantal vaste en 
losse verzorgers per dienst van 1964 op 1969. Het gemiddelde aantal 
vaste verzorgers per dienst in Nederland steeg tot 1,5 in 1969. 
In dezelfde periode kwam het gemiddelde aantal vaste verzorgers in 
de weidegebieden op 2 per dienst. In de Friese weidegebieden bedroeg 
het aantal in 1969 bijna 3 per dienst. De westelijke en oostelijke weidege-
bieden kwamen gemiddeld op 1,2 en 1,6 vaste verzorger per bedrijfsver-
zorgingsdienst. Doordat het aantal bedrijfsverzorgers sneller toenam 
dan het ledental van de diensten, verminderde het aantal leden per vaste 
verzorger. In de periode 1964-1969 daalde in Nederland het aantal leden 
per vaste verzorger bij een verdubbeling van het aantal betrokken land-
bouwers van 133 naar 86 (zie tabel 12). In de weidegebieden werd deze 
verhouding echter iets ongunstiger door een lichte stijging van 61 naar 
66. Dit komt voornamelijk doordat in de oostelijke weidegebieden de toe-
neming van het aantal o.a. via de zuivelfabrieken betrokken landbouwers 
groter was dan de stijging van het aantal vaste verzorgers. Het gemid-
delde aantal boeren, voor wie er een vaste verzorger beschikbaar is , 
nam in dit gebied daardoor toe van 104 tot 177. In de Friese weidegebie-
den daalde het verhoudingscijfer belangrijk; in de westelijke weidegebie-
den bleef de verhouding ongeveer gelijk. 
Met de daling van het aantal leden waarvoor een vaste verzorger be-
schikbaar is , zullen de mogelijkheden tot hulpverlening belangrijk zijn 
vergroot, met name in Friesland zal dit het geval zijn. 
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Tabel 12. De ontwikkeling van het gemiddelde aantal leden per vaste 
































































Bron: L.E.I., afdeling Statistiek. 
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HOOFDSTUK III 
Enkele kenmerken van aangesloten veehouders en van 
hun bedrijven 
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat in 1969 in de weidegebieden 
bijna 30% van de bedrijven was aangesloten bij een bedrijfsverzorgings-
dienst. In dit hoofdstuk wordt o.m. ingegaan op de redenen van het al dan 
niet aangesloten zijn (§ 1.), alsmede op de kenmerken van de veehouders 
welke aanleiding kunnen geven tot aansluiting bij een bedrijfsverzorgings-
dienst (§ 2). In § 3 zal worden nagegaan in hoeverre het al-dan-niet lid 
zijn verband houdt met o.m. de bedrijfsoppervlakte, de arbeidsbezetting 
en kenmerken als arbeidseffect, vrije tijd en gebondenheid. 
§ 1 . De r e d e n e n v o o r h e t a l - o f - n i e t l i d z i j n 
Uit het onderzoek naar het gebruik van arbeid en machines op de 
melkveehouderijbedrijven blijkt dat men de 298 geënquêteerde veehou-
ders als volgt zou kunnen indelen: 
a) de veehouders die zijn aangesloten bij een bedrijfsverzorgingsdienst 
(25%); 
b) de veehouders die niet aangesloten zijn, maar wel in een gebied wonen 
waar een bedrijfsverzorgingsdienst werkzaam is (57%); 
c) de veehouders die niet zijn aangesloten en naar hun zeggen niet in een 
omgeving wonen waar een bedrijfsverzorgingsdienst werkzaam is 
(18%). 
De aangesloten veehouders (25%) noemen als redenen voor hun lid-
maatschap hoofdzakelijk de mogelijkheden van vervanging bij ziekte en 
ongeval. Enkelen noemen de vervanging in verband met vrije tijd e.d., 
terwijl een gering aantal de omstandigheden noemt, die aanleiding gaven 
tot het betrokken worden bij een bedrijfsverzorgingsdienst, ni. de daling 
van de arbeidsbezetting en het lidmaatschap via de melkfabriek. 
Van de 169 veehouders die niet aangesloten zijn maar die daartoe wel 
in de gelegenheid zijn, werden in totaal 207 redenen vernomen om zich 
niet aan te sluiten; gemiddeld per respondent zijn dus meerdere redenen 
genoemd. Het vaakst (97x) wordt genoemd de aanwezigheid van voldoende 
helpers in de omgeving. Dit betreft dan voornamelijk gezinsleden waar-
onder zoons (32x) en vreemde arbeidskrachten (3lx), maar eveneens fa-
milieleden (lOx), buren (8x) en andere helpers (9x). 
47 geënquêteerden, veelal met eenmansbedrijven, zijn uit financiële 
overwegingen geen lid. Een aantal malen (28x) wordt vernomen dat er 
nog geen aanleiding is geweest om lid te worden. Hierbij gaat men ervan 
uit dat men ingeval van nood toch bedrijfshulp kan verkrijgen. Bezwaren 
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tegen het functioneren van de bedrijfsverzorgingsdienst, o.a. de verplich-
ting tot tewerkstelling van de bedrijfsverzorger - bij een aantal diensten 
ingevoerd in geval e r onvoldoende vraag naar hulp is - , worden door 18 
geënquêteerden genoemd. 
Resumerende kan gesteld worden dat 61% van deze categorie niet-leden 
geen behoefte heeft gehad aan bedrijfshulp en dat 28% deze vorm van 
hulp te duur vindt. De overigen (11%) hebben bezwaren tegen de bedrijfs-
verzorgingsdienst of hebben geen mening. 
Tenslotte heeft van deze categorie niet-leden 8% plannen om lid te 
worden, 14% weet het nog niet en 78% wenst vooralsnog geen lid te wor-
den. 
De 54 veehouders in wier gebied geen bedrijfsverzorgingsdienst voor-
komt wijten dit aan verschillende oorzaken. Voornamelijk noemt men 
hiervoor redenen als: te weinig belangstelling (15x) of het ontbreken van 
de noodzaak van een bedrijfsverzorgingsdienst (8x), de te kleine bedrij-
ven in de omgeving (7x) en de hoge kosten die de bedrijfsverzorgings-
dienst met zich meebrengt (5x). Een belangrijk aantal (bijna 40%) heeft 
evenwel hiervoor geen verklaring. 
Bijna de helft vond het gewenst dat e r in hun omgeving wel een derge-
lijke organisatie zou worden opgericht: hetgeen echter nog niet hoeft te 
betekenen dat men er lid van zou worden. Van de andere helft vond het 
merendeel de oprichting ongewenst en een deel onthield zich hierover 
van mening. 
§ 2. E n k e l e k e n m e r k e n v a n de l e d e n 
De leeftijd 
Van 36 bedrijfsverzorgingsdiensten is een leeftijdsopbouw van de le-
den verkregen 1). 
Uit de verstrekte gegevens (zie tabel 13) blijkt dat 57% van de leden 
jonger is dan 45 jaar, en 21% jonger dan 35 jaar . Vooral in de westelijke 
weidegebieden is het lidmaatschap van de bedrijfsverzorgingsdienst een 
aangelegenheid van de jongere boeren: 70% van de leden is daar jonger 
dan 45 jaar en 26% jonger dan 35 jaar . 
De verschillen in leeftijdsopbouw per gebied kunnen o.m. verband hou-
den met de verschillen in tijdstip van oprichting van de bedrijfsverzor-
gingsdiensten. Tot de diensten in de Friese en oostelijke weidegebieden 
die veelal langer bestaan dan die in de westelijke weidegebieden, zullen 
toentertijd eveneens merendeels jongere boeren zijn toegetreden. 
1) In de oostelijke weidegebieden is deze vraag in veel gevallen niet be-
antwoord hetgeen o.m. verband zal kunnen houden met de omvangrijk-
heid van de bedrijfsverzorgingsdiensten in dit gebied. 
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Tabel 13. Procentuele verdeling van de leden van de bedrijf sverzorgings-
diensten naar leeftijd 
Leeftijds- Friese Westelijk Oostelijk Alle leden 































Bron: Enquête werkverdelers 36 diensten. 
De jongere veehouders hebben een grotere belangstelling voor de be-
drijfsverzorgingsdiensten dan de oudere. Zowel van de veehouders jonger 
dan 35 als tussen 35 en 45 jaar is ongeveer een derde lid van de bedrijfs-
verzorgingsdienst. Van de leeftijdsklasse van 45-55 jaar is dit een kwart 
en van de ouderen (> 55 jaar) is 16% lid. 
De opleiding 
Van de leden van de bedrijfsverzorgingsdiensten heeft een groter deel 
voortgezet onderwijs genoten dan van de niet-leden (tabel 14). Zo heeft 
46% van de leden agrarisch dagonderwijs gevolgd; van de niet-leden was 
dit ca. 30%. Eveneens heeft van de leden een groter deel (17%) algemeen 
vormend onderwijs gevolgd. 
Tabel 14. Opleiding veehouders en lidmaatschap bedrijfsverzorgings-
diensten 
In procenten per categorie 
geen lid wel lid 
Geen voortgezet onderwijs 
Agrarisch cursorisch onderwijs 
" dagonderwijs 











Bron: Enquête veehouders. 
De standsorganisatie 
Vanwege de rol die de boerenorganisaties hebben gespeeld bij de op-
richting van de bedrijfsverzorgingsdienst, kan het lid-zijn van een stands-
organisatie van invloed zijn op het lid-worden van een bedrijfsverzor-
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gingsdienst. 
Uit de enquête onder veehouders blijkt dat de georganiseerden in gro-
tere mate lid zijn dan de niet georganiseerden resp. 27 en 17%. Van de 
niet-georganiseerden wonen evenwel ruim 25% in een streek waar geen 
bedrijfsverzorgingsdienst is . 
De leden van de landbouwmaatschappijen van het K.N.L.C. zijn in gro-
tere mate lid dan de leden van de afdelingen van de C.B.T.B. en de 
K.N.B.T.B. Dit houdt o.m. verband met verschillen in het voorkomen van 
de bedrijfsverzorgingsdiensten in de onderscheiden gebieden. In de om-
geving van de leden van de afdelingen van de K.N.B.T.B., merendeels 
woonachtig in de westelijke weidegebieden, blijkt in mindere mate een be-
drijfsverzorgingsdienst voor te komen. 
§ 3 . E n k e l e k e n m e r k e n v a n de a a n g e s l o t e n b e d r i j v e n 
De bedrijfsgrootte 
Het blijkt dat ruim 70% van bij 39 bedrijfsverzorgingsdiensten aange-
sloten bedrijven kleiner is dan 25 ha en bijna een kwart kleiner dan 15 ha 
(zie tabel 15). Bijna 30% van de bedrijven zijn 25 ha of meer en 9% heb-
ben een oppervlakte van 35 ha of meer. Deze grotere bedrijven (>25 ha) 
komen hoofdzakelijk voor in de Friese weidegebieden waar zij bijna 40% 
van het totaal van in die gebieden aangesloten bedrijven omvatten. 
In de westelijke weidegebieden zijn vooral de bedrijven van 15-25 ha 
sterk vertegenwoordigd, nl. bijna 60%, terwijl 26% kleiner dan 15 ha is . 
In dit gebied, maar vooral in de oostelijke weidegebieden, zijn vrijwel 
geen grotere bedrijven bij een verzorgingsdienst aangesloten. In dit laat-
ste gebied is bijna de helft van de aangesloten bedrijven < 15 ha. 
Tabel 15. Procentuele verdeling van de aangesloten bedrijven naar be-
drijfsoppervlakte per gebied 
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Bron: Enquête werkverdelers 39 diensten. 
Van de veehouders met kleine bedrijven (< 15 ha) en in mindere mate 
van de middelgrote bedrijven kan een belangrijk deel, nl. 27, resp. 20%, 
geen lid worden van een bedrijfsverzorgingsdienst omdat deze niet voor-
kwam in hun omgeving. Van de veehouders met bedrijven 2: 25 ha kon 
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slechts ruim 10% om deze reden geen lid worden. Indien men hiermee 
rekening houdt en alleen de bedrijven die lid kunnen worden in aanmer-
king neemt, dan nog is een geringer deel (19%) van de kleinere bedrijven 
aangesloten dan van de grotere bedrijven (42%). Van de middelgrote be-
drijven die lid zouden kunnen worden was 27% lid van de bedrijfsverzor-
gingsdienst. 
De arbeidsbezetting 
Twee derde van de bij 46 diensten aangesloten bedrijven kan worden 
aangemerkt als z.g. eenmansbedrijven. Voor de diensten in de oostelijke 
en westelijke weidegebieden bedroeg het aandeel van de eenmansbedrij-
ven zelfs 75%. In de Friese weidegebieden lag dit aandeel wat lager, nl. 
op 57%. 
Het blijkt dat de bedrijfsverzorgingsdienst minder voorkomt in de om-
geving van bedrijven met een betrekkelijk lage arbeidsbezetting. Ruim 
een kwart van de bedrijven met een arbeidsbezetting kleiner dan 1,25 
v.a.k. kon zich niet aansluiten bij een bedrijfsverzorgingsdienst omdat er 
in het desbetreffende gebied geen dienst is . Voor de categorie bedrijven 
met 1,25-1,75 v.a.k. kon 23%, en van de overige bedrijven kon 9% geen 
lid worden. Deze verschillen kunnen o.m. verband houden met de regio-
nale verschillen in bedrijfsgroottestructuur; de grotere bedrijven, o.a. 
gelegen in de Friese weidegebieden, hebben veelal eveneens een zwaarde-
re arbeidsbezetting. 
In gebieden waar een bedrijfsverzorgingsdienst werkzaam is, zijn er 
van de bedrijven met een arbeidsbezetting van 1,25-1,75 v.a.k. relatief 
meer aangesloten (39%) dan van de bedrijven met een kleinere en grotere 
arbeidsbezetting (resp. 28% en 26%). 
Deze verschillen kunnen o.m. verband houden met de samenstelling 
van de arbeidsbezetting. Het blijkt dat van de bedrijven waarop het be-
drijfshoofd alleen of met hulp van vrouwelijke gezinsleden werkt, er r e -
latiefmeer (resp. 33 en 40%) zijn aangesloten bij een bedrijfsverzorgings-
dienst dan van de bedrijven waarop zoons meewerken (14%). Van de be-
drijven waarop andere familieleden van het bedrijfshoofd meewerken en 
bedrijven met firmanten, zijn er ook meer aangesloten - nl. 23 resp. 27% -
dan van de bedrijven met zoons. 
De bedrijfsverzorgingsdienst is vooral van belang voor de bedrijven 
met vreemde arbeidskrachten: de helft van deze bedrijven is lid. Dit 
houdt mogelijk verband met vervanging van de arbeidskrachten tijdens de 
weekends, terwijl door het regelmatig uitbetalen van loon deze categorie 
veehouders minder opziet tegen de kosten van de bedrijfsverzorgings-
dienst. Tenslotte kan het voor grote bedrijven met een gunstige rentabili-
teit om fiscale redenen aantrekkelijk zijn om lid te zijn van een bedrijfs-
verzorgingsdienst. 
Het arbeidseffect 
Zoals reeds is gebleken is er een verband tussen het lid-zijn van de 
bedrijfsverzorgingsdienst en de bedrijfsoppervlakte, maar eveneens tus-
sen het lid-zijn en het arbeidsbezettingstype. Mede als gevolg hiervan is 
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het mogelijk dat zich verschillen voordoen in het arbeidseffect - aantal 
bewerkingseenheden per volwaardige arbeidskracht - van leden en dat 
van niet-leden. De leden blijken overwegend een hoger arbeidseffect te 
hebben dan de niet-leden. Zo heeft bijna 80% van de leden een arbeidsef-
fect van meer dan 1500 b.e./v.a.k. (zie tabel 16). Van de niet-leden, die 
wel in een gebied wonen waar een bedrijfsverzorgingsdienst voorkomt, is 
dit 48%. 
Op de bedrijven waar geen bedrijfsverzorgingsdienst voorkomt, treedt 
een belangrijke spreiding op in het arbeidseffect. 
Tabel 16. Arbeidseffect (in b.e./v.a.k.) 1) en lidmaatschap bedrijfsver-
zorgingsdienst 
Aantal Percentage bedrijven verdeeld naar arbeidseffect Alle 
b.e./v.a.k. geen bedr.- geen wel bedrijven 
verzorgingsdienst lid lid 
<1000 17 
1000-1500 26 
1500-2 000 31 
>2 000 26 














1) Bewerkingseenheden per volwaardige arbeidskracht. 
Bron: Enquête veehouders. 
De vrije tijd 
Een van de redenen voor het aangaan van het lidmaatschap van de be-
drijfsverzorgingsdienst is het verkrijgen van vrije tijd, o.a. in de vorm 
van vrije dagen. Nagegaan zal nu worden of er t.a.v. de opvattingen over 
de vrije tijd en de hoeveelheid vrije dagen verschillen zijn tussen de le-
den en niet-leden van de bedrijfsverzorgingsdienst. 
Van alle geënquêteerde veehouders is 60% van mening dat zij voldoen-
de vrije tijd hebben gehad in het jaar voorafgaande aan de enquête. Van 
de niet-leden en van de veehouders waar geen bedrijfsverzorgingsdienst 
werkzaam is, is resp. 61 en 67% tevreden over de hoeveelheid vrije tijd. 
Van de leden van de bedrijfsverzorgingsdienst zijn er daarentegen min-
der tevreden: 48% vindt de vrije tijd voldoende. 
Van elke veehouder is eveneens nagegaan hoeveel vrije dagen hij in het 
jaar voor de enquêtedatum heeft gehad. Hierbij zijn in de beschouwing 
betrokken alle vrije dagen, dus zowel zon- en feestdagen, vakantiedagen 
en dagen waarop men afwezig was om persoonlijke redenen. Als cr i te-
rium voor een vrije dag gold dat de veehouder éénmaal niet bij het mel-
ken was betrokken. 
Het bleek dat een derde van alle geënquêteerde veehouders geen enkele 
vrije dag heeft gehad (tabel 17). Zowel van de leden als van de niet-leden 
heeft 32% geen enkele vrije dag gehad, terwijl van de veehouders in ge-
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bieden waar geen bedrijfsverzorgingsdienst is, een groter deel, nl. ruim 
40%, geen enkele vrije dag heeft gehad. 
De veehouders met een of meer vrije dagen hadden gemiddeld bijna 8 
vrije dagen. Het gemiddelde van de leden van de bedrijfsverzorgings-
dienst lag hoger, nl. op bijna 11. 
Tabel 17. Aantal vrije dagen en lidmaatschap bedrijfsverzorgingsdient 
Aantal Percentage bedr. verdeeld naar aant. vrije dagen Alle 
vrije dagen geen bedr.- geen wel veehouders 
verzorgingsdienst lid lid 
0 41 
1 - 4 41 
4 - 1 1 13 













Aant. veeh. (54)_ £169] (75) (298]__ 
Gemïd"dëïde 
(veehouders 
m. vrije dgn.) 3,5 dag 7,8 dag 10,8 dag 7,9 dag 
Alle veeh. 2,1 " 5,3 " 7,4 " 5,2 " 
Bron: Enquête veehouders. 
Vergelijking binnen de typen van arbeidsbezetting toont aan dat binnen 
vrijwel alle onderscheiden typen de leden gemiddeld iets meer vrije da-
gen hebben gehad dan de niet-leden. Opmerkelijk is hierbij dat veehou-
ders met vreemde arbeidskrachten steeds ongeveer 10 vrije dagen meer 
hebben gehad dan veehouders op bedrijven met een ander arbeidsbezet-
tingstype. 
De gebondenheid 
De geringe arbeidsbezetting op vele bedrijven heeft er mede toe ge-
leid dat een belangrijk deel van de veehouders vindt dat ze in hoge mate 
aan het bedrijf gebonden zijn. Van de geënquêteerde veehouders bleek 
slechts 3% zich helemaal niet gebonden te voelen. Bij de overigen vari-
eerde de mate van gebondenheid van enigszins gebonden tot zeer sterk 
gebonden. 
Met betrekking tot deze gebondenheid aan het bedrijf kan het al-dan-
niet lid zijn van de bedrijfsverzorgingsdienst van enig belang zijn. Het 
blijkt dat 27% van de leden van de bedrijfsverzorgingsdiensten zich in 
sterke mate gebonden voelt tegen slechts 37% van de niet-leden (zie tabel 
18). 
Men zou zich kunnen afvragen in hoeverre de aanwezigheid en het lid-
maatschap van de bedrijfsverzorgingsdiensten leidt tot een groter aantal 
vrije dagen en/of tot een vermindering van de gebondenheid aan het be-
drijf. Omdat echter zowel de mening over het aantal vrije dagen en de 
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Tabel 18. Mate van gebondenheid en lidmaatschap bedrijfsverzorgings-
dienst 
Mate van Percentage bedrijven verdeeld naar Alle 
gebondenheid mate van gebondenheid veehouders 
Ste rken z e e r s t e r k 












bed r . -























Bron: Enquête veehouders. 
mening over de gebondenheid zullen samenhangen met de leeftijd, oplei^-
ding, belangstellingssfeer, gezinssituatie, e.d. van het bedrijfshoofd a l s -
mede met oppervlakte, arbeidsbezetting, arbeidsmethoden, e.d. van het 
bedrijf, is het niet mogelijk de geconstateerde verschillen aan de be-
drijfsverzorgingsdiensten toe te schrijven. Op de betekenis van de be-
drijfsverzorgingsdiensten voor de vrije tijd en de gebondenheid in het al-




Voor het functioneren van de bedrijfsverzorgingsdiensten zijn veelal 
speciale regels opgesteld. Deze zijn meestal opgenomen in de statuten en 
verder uitgewerkt in een z.g. bedrijfsreglement en in een instructie voor 
de bedrijfsverzorger. De dagelijkse leiding is veelal opgedragen aan de 
werkverdeler. Deze coördineert de hulpverlening. 
In dit hoofdstuk zal in het kort aandacht worden geschonken aan het 
personeel van de diensten (§ 1.). Vervolgens wordt ingegaan op de om-
vang en de redenen van de hulpverlening (§2), terwijl eveneens wordt na-
gegaan door welke bedrijven de bedrijfshulp wordt ontvangen (§3). Voor 
de interne organisatie van de diensten is van belang in hoeverre men er-
in slaagt in de veelal incidentele behoefte aan hulp te voorzien zonder dat 
dit weer leidt tot moeilijkheden met de tijdsbesteding voor de vaste ver-
zorgers. Daarom zal in § 4 worden ingegaan op de vraag naar hulpverle-
ning. 
§ 1. H e t p e r s o n e e l d a t h u l p v e r l e e n t 
Het personeel van de diensten kan worden onderscheiden in: vaste be-
drijfsverzorgers, losse bedrijfsverzorgers en z.g. weekendmelkers. 
De relatie met de vaste verzorgers is geregeld in een arbeidsovereen-
komst, die veelal collectief door de provinciale bonden van bedrijfsver-
zorgingsdiensten in samenwerking met de betrokken werknemersorgani-
saties wordt aangegaan. Normaliter geldt een minimum contractduur van 
1 jaar . Dit verband wordt veelal meerdere jaren voortgezet: in 1968 ver-
lengden ruim 80% van de vaste verzorgers hun contract (zie tabel 19). 
Eveneens bleek dat 30 nieuwe verzorgers een contract aangingen: dit is 
bijna het dubbele van het aantal dat het contract niet verlengde. 
Voor zover er van een dienstverband sprake is, bleek dat deze relatie 
eveneens door een groot deel van de losse bedrijfsverzorgers en week-
endmelkers werd voortgezet. Van de losse verzorgers bleef drie kwart 
van de in het begin van het jaar aanwezigen het hele jaar lang hun dien-
sten beschikbaar stellen. Tegenover het vertrek van 9 losse verzorgers 
stond een toetreding van 22, zodat het aantal belangrijk toenam. 
De weekendmelkers zetten eveneens veelal hun relatie met de be-
drijfsverzorgingsdienst voort. Deze categorie nam iets toe doordat het 
aantal nieuwe weekendmelkers het aantal dat deze werkzaamheden beëin-
digde, overtrof. 
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Tabel 19. Wijzigingen in het pe r sonee l in 1968 per ca tegor ie 
Aantal vas te 
v e r z o r g e r s 
Aantal l o s s e 
v e r z o r g e r s 
Aantal week-
endmelkers 
In dienst 1/ 1-1968 
Uitgetreden in 1968 
Gebleven 1 / 1-1968 

















Bron: Enquête w e r k v e r d e l e r s 56 diensten. 
Het bleek dat in de weidegebieden bijna 60% van de vas te v e r z o r g e r s 
v roege r l andarbe ider is gewees t (tabel 20). De voormal ige boerenzoons 
vormden 20% van de vas te v e r z o r g e r s , terwijl ongeveer een tiende zelf-
standig boer is geweest of een aan de landbouw verwant beroep heeft u i t -
geoefend. Eveneens een t iende heeft voordien buiten de a g r a r i s c h e sec to r 
gewerkt . Veelal zullen deze bedr i j f sve rzorge r s hun bekwaamheid ontlenen 
aan een daarvoor in de landbouw uitgeoefend beroep . De gewezen l a n d a r -
be ide r s en de voormal ige w e r k n e m e r s ui t de n i e t - a g r a r i s c h e sec to r t ref t 
men vooral aan in de F r i e s e weidegebieden. In dit gebied zijn de boe ren -
zoons minder vertegenwoordigd; in de beide andere gebieden daarentegen 
komen zij n a a r verhouding m e e r voor: h ie r i s nl . een de rde van de vas te 
v e r z o r g e r s voormal ig boerenzoon. 






Indus t r i ea rbe ider 
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Bron: Enquête w e r k v e r d e l e r s 56 diensten. 
De losse bedr i j f sve rzorgers waarvan he t groots te deel in de westel i jke 
weidegebieden werkzaam i s , zijn voor 57% thuis werkende boerenzoons 
(zie tabel 21), terwijl 19% een aan de landbouw verwant beroep heeft of 
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zelfstandig boer is . 
De weekendmelkers die voornamelijk bij diensten in de Friese weide-
gebieden voorkomen, zijn voor bijna de helft afkomstig uit de agrarische 
sector. Een belangrijk aantal melkers (33%) is werknemer in de niet-
agrarische sector. Ook de losse verzorgers en de weekendmelkers met 
een huidig niet-agrarisch beroep zullen door hun vroegere beroep of af-
komst vertrouwd zijn met de werkzaamheden op het landbouwbedrijf. 




Werknemer n i e t - a g r . s e c t . 
Overige n i e t - ag r . be r . 
Zonder beroep 
Aantal 
























Bron: Enquête werkverdelers 56 diensten. 
§2 . De o m v a n g van de h u l p v e r l e n i n g t o t a a l en p e r 
b e d r i j f 
Uit de gegevens van de werkverdelers kan een indruk worden verkre-
gen van de totale omvang van de hulpverlening. 
Voor de vaste verzorgers kan het aantal z.g. hulpdagen o.m. worden 
afgeleid uit de in de arbeidsovereenkomst genoemde aantal jaarlijks te 
werken uren en het aantal dagen waarop werkzaamheden verricht moeten 
worden. Het op deze wijze verkregen aantal hulpdagen moet worden ver-
minderd met het aantal dagen dat niet bij de leden maar buiten de eigen 
organisatie is gewerkt. 
Zowel voor de losse verzorgers als voor de weekendmelkers is het 
aantal malen dat hulp is verleend rechtstreeks bekend uit de opgaven van 
de werkverdelers. 
Vanwege de minder volledige invulling moest een viertal diensten hier 
bij buiten beschouwing blijven, zodat van 52 diensten het totale aantal 
hulpdagen kon worden bepaald. 
De hulpverlening door de vaste verzorgers blijkt van overheersende 
betekenis met 87% van het totale aantal hulpdagen (zie tabel 22). Alleen 
in de westelijke weidegebieden zijn de losse verzorgers van enig belang, 
nl. met 20% van de daar verleende hulp. 
De genoemde hulpverlening, d.w.z. ongeveer 29 000 hulpdagen voor de 
52 zelfstandige diensten in 1968, had plaats op in totaal bijna 2 600 be-
drijven, dit is op 54% van het aantal bij de desbetreffende organisaties 
aangesloten bedrijven. In de westelijke weidegebieden lag het aandeel van 
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de, van de diensten gebruik makende bedrijven, op bijna 70% van het aan-
tal dat is aangesloten; in de Friese weidegebieden op 54% en in de ooste-
lijke weidegebieden op 47%. 
Tabel 22. De hulpdagen naar categorie van personeel per gebied 
Gewerkt 
door 
vas te v e r z . 
l o s se " 
weekend-
m e l k e r s 
Totaal 
F r i e s e 
weidegebieden 
14 477 91% 
674 4% 
808 5% 




6 652 80% 
1676 20% 
47 -% 




3 392 88% 
422 10% 
100 2% 
3 914 100% 
24 561 87% 
2 772 10% 
955 3% 
28 828 100% 
Bron: Enquête werkverdelers 52 diensten. 
Tussen de afzonderlijke diensten bestaan belangrijke verschillen in 
het percentage leden dat bedrijfshulp heeft ontvangen. Van de 55 diensten 
waarvan hierover gegevens bekend zijn, zijn er 12 waarvan alle leden ge-
bruik hebben gemaakt van de bedrijfsverzorging (tabel 23). Bij 24 dien-
sten maakt een meerderheid van de leden (> 50% maar niet allen) gebruik 
van de diensten en bij 19 bedrijfsverzorgingsdiensten ontvangt minder 
dan de helft van de leden bedrijfshulp. 
Tabel 23. Verdeling van het aantal bedrijfsverzorgingsdiensten op basis 


















































Bron: Enquête werkverdelers 55 diensten. 
Het percentage leden dat gebruik maakt van de diensten blijkt negatief 
samen te hangen met het totale aantal leden van de dienst (zie tabel 23). 
De kleinere diensten, die men overwegend in het westen van het land aan-
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treft, helpen op vrijwel alle aangesloten bedrijven. De verleende hulp is 
dan veelal niet beperkt tot ziekte en ongeval. De diensten met een groter 
ledental helpen veelal op minder dan de helft van de bedrijven. Deze gro-
tere diensten treft men veelal in het Oosten van het land aan, maar even-
eens in het Friese weidegebied. In laatstgenoemd gebied maakte bij 10 van 
23 diensten minder dan de helft van de leden gebruik van de bedrijfshulp 
en geen enkele bedrijfsverzorgingsdienst verleende hulp aan alle aange-
sloten bedrijven. 
De omvang van de hulpverlening per bedrijf 
Uit de enquête onder de veehouders blijkt dat van de-75 veehouders die 
lid zijn, er in het jaar 1968 in totaal 39 gebruik maakten van de bedrijfs-
verzorgingsdienst. Bijna een derde van de leden die hulp ontvingen, had-
den deze hulp slechts enkele dagen nodig, hoofdzakelijk om vrije tijd te 
verkrijgen. Voor bijna de helft liep het aantal dagen dat hulp werd ver-
leend uiteen van 4 tot 20 en voor de overigen bedroeg het aantal dagen dat 
men de bedrijfsverzorgingsdienst gebruikte meer dan 20, hoofdzakelijk 
om redenen van ziekte of ongeval van het bedrij f shoofd. 
Voor de zelfstandige diensten bedroeg het gemiddelde aantal dagen per 
jaar dat hulp werd verleend bijna 11 per bedrijf (zie tabel 24). Zowel tus-
sen de gebieden als tussen de afzonderlijke bedrijfsverzorgingsdiensten 
loopt het gemiddelde aantal hulpdagen sterk uiteen. De helft van het aan-
tal zelfstandige diensten verleende gemiddeld minder dan 10 dagen hulp 
aan een hulpverzoekend bedrijf waarvan 11 die gemiddeld minder dan 7 
dagen bedrijfshulp verleenden. Van 15 diensten lag het gemiddelde tussen 
de 10 en 15 dagen, bij de overige 11 bedroeg dit gemiddelde meer dan 15 
dagen. Het gemiddelde aantal hulpdagen ligt het hoogst in de Friese wei-
degebieden, nl. ruim 13 dagen; voor de diensten in de westelijke weidege-
bieden ligt het gemiddelde op bijna 10 en in het Oosten op ruim 7 dagen. 















































Bron: Enquête werkverdelers 52 diensten. 
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Een hoog percentage gebruikers gaat veelal samen met een laag ge-
middeld aantal hulpdagen per dienst. Dit zou kunnen duiden op een zekere 
spreiding van het beschikbare aantal hulpdagen over de leden. Mogelijk 
wordt deze spreiding o.m. veroorzaakt door de wijze van financiering van 
de dienstverlening. Een relatief hoge vaste bijdragen in combinatie met 
uurvergoeding beneden de kosten kan het gebruik maken van de bedrijfs-
hulp bevorderen. Bij de vaststelling van de vaste bijdrage en uurvergoe-
ding kan o.m. rekening worden gehouden met de voorwaarden waaronder 
een verzekering wegens arbeidsongeschiktheid kan worden afgesloten. De 
diensten in de westelijke weidegebieden hebben veelal een vrij hoge vaste 
bijdrage in verhouding tot de diensten in de Friese weidegebieden. Als 
gevolg daarvan verschillen eveneens de uurvergoedingen, waardoor het 
percentage gebruikers per dienst in het Westen hoger is . Bij de Friese 
diensten zijn zowel de vaste bijdrage als de uurvergoeding veelal geba-
seerd op de met de hulp verband houdende kosten. 
§3. De redenen van de hulpverlening 
De toewijzing van de gevraagde bedrijfshulp zal veelal plaatshebben 
overeenkomstig de interne regels van de bedrijfsverzorgingsdienst. Dit 
houdt o.m. in dat aan de meest urgente aanvragen voorrang zal worden 
verleend. Naast deze urgente redenen van hulpverlening - zoals arbeids-
ongeschiktheid wegens ziekte of ongeval en afwezigheid wegens een drin-
gende reden - kan men o.m. ook bedrijfshulp aanvragen om reden van 
vrije tijd of aanvulling van de aanwezige arbeidsbezetting. Slechts op en-
kele redenen van hulpverlening zal hier worden ingegaan, nl. ziekte of 
ongeval, vakantie van de boer, d.w.z. meer dan 3 dagen vrije tijd, en aan-
vulling wegens drukte op het bedrijf. 
Tussen de gebieden blijken er grote verschillen te zijn in de mate 
waarin een bepaalde reden voor hulp voorkomt (tabel 25). 
Tabel 25. Procentuele verdeling van het aantal gevallen van hulp door de 
b.v.d. naar belangrijkste redenen van gebruik 
Friese Westelijke Oostelijke Totaal 
Redenen weidegeb. weidegeb. weidegeb. weidegeb. 
Ziekte + ongeval 40 32 51 40 
Vakantie 14 12 7 12 
Drukte op bedrijf 65 1) 33 41 49 
1) Kan > 100 zijn. 
Bron: Enquête werkverdelers 54 diensten. 
Hulp bij arbeidsongeschiktheid komt bij de diensten in de oostelijke 
weidegebieden meer voor dan in de Friese en vooral westelijke weidege-
bieden. Het aandeel van de hulp om reden van vakantie is in deze gebie-
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den echter bijna dubbel zo hoog als in de oostelijke weidegebieden. 
Bedrijfshulp wegens drukte op het bedrijf had in de Friese weidegebie-
den twee derde van de bedrijven nodig. Deze reden is in de westelijke 
weidegebieden slechts door een derde van de bedrijven genoemd: dit komt 
o.m. omdat in laatstgenoemde gebieden een groot aantal diensten, naast 
hulp op verzoek, de bedrijfsverzorger volgens een rooster op de aange-
sloten bedrijven werkzaamheden laat verrichten. 
De redenen blijken per dienst eveneens in verschillende mate voor te 
komen (zie tabel 26). Voor enkele diensten is arbeidsongeschiktheid vri j -
wel de enige reden van hulpverlening, zoals voor enkele zuivelfabrieken 
in de oostelijke weidegebieden. Voor bijna de helft van het aantal dien-
sten, welkzaam in het Westen van het land, wordt in hoogstens 30% van 
het totaalaantal gevallen hulp vanwege arbeidsongeschiktheid verleend. 
Bij het merendeel van de diensten is het aandeel van hulp wegens ziekte 
en ongeval 30-70% van het totale aantal hulpgevallen. 
Tabel 26. Aantal diensten verdeeld op basis van het percentage aanvra-
gen wegens arbeidsongeschiktheid, per gebied 
P e r c . hulpaanvr . 
































Bron: Enquête werkverdelers 54 diensten. 
Het aandeel van de hulpverlening wegens vakantie liep van dienst tot 
dienst sterk uiteen. Van 54 diensten verleenden er 8 geen enkele keer 
hulp bij vakantie (zie tabel 27). Hoofdzakelijk waren dit diensten in de 
Tabel 27. Aantal diensten verdeeld op basis van het percentage aanvra-
gen wegens vakantie, per gebied 
Perc . hulpaanvr. Friese Westelijke Oostelijke Totaal 


























Bron: Enquête werkverdelers 54 diensten. 
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oostelijke weidegebieden. Bij 15 diensten maakte minder dan 10% van de 
aanvragers van de dienst gebruik wegens vakantie. Tussen 10 en 20% 
aanvragen wegens vakantie kwamen voor bij 21 bedrijfsverzorgingsdien-
sten en bij 10 diensten bedroeg dit 20% of meer van het totaal. 
Hulpverlening wegens drukte op het bedrijf komt bij 6 (4 in de weste-
lijke en 2 in de oostelijke weidegebieden) van de 54 diensten niet voor. 
Bij de 4 diensten in het Westen wijst men de bedrijfsverzorger aan de 
boeren toe en de 2 oostelijke diensten verlenen alleen bedrijfshulp bij a r -
beidsongeschiktheid. Bij 12 diensten betroffen de hulpaanvragen slechts 
voor een gering deel drukte op het bedrijf en bij 26 diensten had 40-80% 
van het totale aantal aanvragen deze reden als motief. De overige 10 
diensten verleenden aan alle of vrijwel alle bedrijven hulp wegens drukte. 
Vooral in de Friese weidegebieden is de hulp wegens drukte op het be-
drijf van grote betekenis. 
§4 . De b e d r i j v e n w a a r a a n h u l p i s * v e r l e e n d 
Zoals in § 2 is uiteengezet maken lang niet alle bedrijven gebruik van 
de bedrijfsverzorgingsdienst. Dit kan o.m. een gevolg zijn van de organi-
satie van de diensten, van de omstandigheden op de bedrijven zoals be-
drijfsgrootte en arbeidsbezetting, waardoor mede de behoefte aan be-
drijfshulp wordt bepaald, en van de geneigdheid van de veehouders om de 
dienst om hulp te verzoeken. Daarom zal worden nagegaan of er een sa-
menhang bestaat tussen bedrijfsgrootte, arbeidsbezetting en leeftijd van 
de boer enerzijds en het gebruik maken van de bedrijfsverzorgingsdienst 
anderzijds. Hierbij zal geen rekening worden gehouden met de verschillen 
in organisatiewijze van de bedrijfsverzorgingsdiensten zoals de verplich-
ting tot afneming van een bepaald aantal dagen en de uitsluitende hulpver-
lening ingeval van arbeidsongeschiktheid. 
De invloed van de bedrijfsgrootte 
Van alle aanvragers van hulp 1) had 52% een bedrijf van 15-25 ha, 27% 
een bedrijf van 25 ha of meer en 21% een bedrijf van minder dan 15 ha. 
Hierbij moet erop gewezen worden, dat uit de oostelijke weidegebieden 
slechts van 6 bedrijfsverzorgingsdiensten gegevens beschikbaar waren, 
uit de westelijke van 14 en uit de Friese van 19. 
Van de middelgrote bedrijven (15-25 ha) maakt 67% gebruik van een 
bedrijfsverzorgingsdienst. Van de kleinere bedrijven evenals van de klas-
se 25 tot 35 ha maakt gemiddeld ruim de helft gebruik van een bedrijfs-
verzorgingsdienst. De grote bedrijven (> 35 ha) maken voor 64% gebruik 
van de diensten. 
1) Het betreft hier 39 diensten. 
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De arbeidsbe zetting 
Uit tabel 28 blijkt dat driekwart van de bedrijven die hulp ontvangen z.g. 
eenmansbedrijven zijn. In de oostelijke en westelijke weidegebieden is dit 
aandeel ongeveer 85%, in de Friese weidegebieden slechts 64%. 
Tabel 28. Procentuele verdeling van het aantal gebruikers van bedrijfs-
verzorgingsdiensten naar arbeidsbezetting 
Arbeidsbezet t ing 
Eenmansbedri jven 
Meermansbedr i j ven 
Aantal gebru ikers 



















Bron: Enquête werkverdelers van 46 diensten. 
Van de aangesloten eenmansbedrijven blijkt 56% gebruik te maken van 
de bedrijfsverzorgingsdienst tegen 44% van de meermansbedrijven (tabel 
29). 
Tabel 29. Aandeel van de eenmans- en meermansbedrijven die gebruik 
maken van de bedrijfsverzorgingsdienst, per gebied 
Gebieden 
F r i e s e weidegeb. 


















Bron: Enquête werkverdelers van 43 diensten. 
Het verschil in het gebruik van de bedrijfsverzorgingsdiensten door 
eenmans- en meermansbedrijven, is het sterkst in de Friese weidegebie-
den, waar 64% van de eenmansbedrijven hulp ontvangt. In de andere wei-
degebieden is dit verschil slechts gering. 
De leeftijd van de boer 
Uit tabel 30 blijkt o.m. dat van de gebruikers van de bedrijfsverzor-
gingsdienst er relatief weinig (14%) ouder zijn dan 55 jaar. Overigens is 
er weinig verband tussen leeftijd en van de diensten ontvangen hulp. 
Regionale vergelijking laat zien dat in de Friese weidegebieden de hulp 
meer naar de iets oudere boeren gaat: bijna de helft van alle boeren die 
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hulp ontvangen is ouder dan 45 jaar. In de westelijke weidegebieden daar-
entegen, is ruim 70% van alle hulpontvangende boeren jonger dan 45 jaar. 
Tabel 30. Procentuele verdeling van het aantal bedrij f shoofden dat hulp 
ontvangt naar leeftijd per gebied 
Leeftijd 
bedrijfshoofd 
<35 j a a r 
35-45 j a a r 
45-55 j a a r 
>55 j a a r 
Aant. bedr.hfdn. 



























Bron: Enquête werkverdelers van 34 diensten. 
§ 5 . De v o o r z i e n i n g in de b e h o e f t e a a n h u l p 
Vanaf de oprichting van de bedrijfsverzorgingsdiensten heeft zich de 
vraag voorgedaan: hoe kan men het beste in de overwegend incidentele en 
in omvang variabele behoefte aan hulp voorzien? Soms zal nl. door meer-
dere leden tegelijk hulp worden gevraagd en soms is er helemaal geen 
behoefte aan hulp. 
Daar zowel omvang als periode waarin hulp gevraagd wordt niet be-
kend is, is men met de bedrijfsverzorgers veelal flexibele werktijden 
overeengekomen, terwijl eveneens overuren mogelijk zijn. 
Bovendien heeft men naast de vaste verzorger vaak de beschikking 
over een of meer hulpkrachten waarop men zo nodig een beroep kan doen, 
terwijl tenslotte de mogelijkheid bestaat om via een andere vereniging 
tijdelijk in de behoefte te voorzien. 
Volgens de betrokken werkverdelers hebben vrijwel alle diensten aan 
de vraag kunnen voldoen: slechts bij 6 van de 46 diensten die hierover ge-
gevens verschaften was dit niet mogelijk; met name hulpverlening bij het 
melken gaf weleens moeilijkheden. Enkele diensten moesten de hulp van 
zusterverenigingen inroepen. 
Een te geringe vraag in bepaalde perioden geeft eveneens moeilijkhe-
den. Vooral voor de zelfstandige bedrijfsverzorgingsdiensten is het van 
belang dat de bedrijfsverzorger een volledige dagtaak heeft. De niet-
zelfstandige diensten ondervinden deze moeilijkheden in veel mindere 
mate, omdat de bedrijfsverzorger bij het ontbreken van aanvragen voor 
hulpverlening, werkzaamheden kan verrichten, b.v. op de zuivelfabriek. 
31 van de 56 diensten zijn erin geslaagd de vaste verzorgers het hele 
jaar binnen de kring van de leden te laten werken (zie tabel 31). Bij 6 
diensten, voornamelijk werkzaam in de westelijke weidegebieden, ging 
dit gepaard met een verplichte roulatieregeling. Vooral pas opgerichte en 
kleinere verenigingen kennen deze regeling. 
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Tabel 31. Verdeling van het aantal diensten naar de arbeidsplaats van de 
vaste bedrijfsverzorgers 
F r i e s e weidegeb. 
Westel i jke " 
Oosteli jke " 
Alle gebieden 
Uitsluitend bij leden 
n ie t -






























Bron: Enquête werkverdelers van 56 diensten. 
21 diensten met 31 vaste verzorgers hebben werkzaamheden buiten het 
verenigingsverband moeten laten verrichten. In totaal werd in 1968 gedu-
rende 18 dagen gemiddeld per verzorger, niet bij de leden gewerkt, waar-
van 2,5 dag bij zusterverenigingen. Het aantal elders gewerkte dagen 
vormde bij de desbetreffende diensten bijna 5% van het totale aantal hulp-
dagen voor de vaste verzorgers. 
De omvang van de dienstverlening in de jaren tot en met 1968 bleef 
gelijk bij 23 van de 46 diensten die hierover informaties verschaften. Bij 
23 diensten was de vraag naar hulp toegenomen en bij 1 dienst vermin-
derd. De toeneming van de vraag had hoofdzakelijk plaats bij de diensten 
in de Friese weidegebieden. 
Naast een versterkte inschakeling van de dienst door de reeds lid zijn-
de veehouders, kan een toeneming van de vraag eveneens voortkomen uit 
een vermeerdering van het aantal leden. Er blijken in 1968 bij de in totaal 
38 reeds langer functionerende zelfstandige diensten, ruim 350 leden te 




Ervaringen met en meningen over de bedrijfsverzorgings 
diensten 
In de voorafgaande hoofdstukken is overwegend kwantitatieve informa-
tie gegeven over de bedrijfsverzorgingsdiensten. Om een indruk te ver-
krijgen van de betekenis van de bedrijfshulp en van de bedrijfsverzor-
gingsdienst zullen in dit hoofdstuk eerst enkele ervaringen van de vee-
houders met de bedrijfshulp worden besproken (§1). Daarna zal de bete-
kenis van de bedrijfsverzorgingsdienst voor de vervanging bij arbeidson-
geschiktheid (§ 2) voor de vrije tijd (§ 3) en voor de gebondenheid (§ 4) 
aan de orde worden gesteld. 
§ 1. De e r v a r i n g e n m e t de h u l p v e r l e n i n g 
Van de 298 veehouders waren er 75 aangesloten bij een organisatie 
voor bedrijfshulp. Het merendeel van deze veehouders was reeds meer-
dere jaren lid; desondanks had een derde nooit gebruik gemaakt van de 
bedrijfshulp. Van de veehouders die wel van de bedrijfsverzorgingsdien-
sten gebruik maakten woonde twee derdedeel in de Friese weidegebieden; 
een zesde in de westelijke en een zesde in de oostelijke weidegebieden. 
Een derde van de gebruikers, hoofdzakelijk Friese veehouders, betrekt 
weleens hulp van de bedrijfsverzorgingsdienst bij grote drukte op het be-
drijf. De vervanging bij ziekte en ongeval kan langdurig zijn, soms weken 
en in enkele gevallen zelfs maanden. Over het werk van de bedrijfsver-
zorger, inclusief het melken, waren de veehouders zonder enige uitzonde-
ring tevreden of zelfs zeer tevreden. Hulp door verschillende bedrijfs-
verzorgers werd door slechts enkelen als ongewenst gezien. Ongetwijfeld 
zal dit mede verband houden met de urgentie van de hulp. Zoals een vee-
houder zei: men is in deze gevallen blij dat er iemand komt. 
Over het tijdig kunnen krijgen van de bedrijfshulp liepen de meningen 
iets uiteen. De meeste gebruikers van de bedrijfsverzorgingsdienst von-
den dat de bedrijfsverzorger op tijd was te krijgen indien er sprake was 
van ziekte of ongeval. 
Veehouders die hulp hadden ingeroepen ter verkrijging van vrije tijd 
waren van mening dat men de bedrijfsverzorger niet tijdig kon krijgen of 
hadden de indruk dat dit niet gemakkelijk ging. 
Van de gebruikers was een derde aangesloten bij een bedrijfsver-
zorgingsdienst waarvan men verplicht was gebruik te maken. Deze ver-
plichting werd door de meeste veehouders aanvaard, o.m. als zijnde in 
overeenstemming met de coöperatieve gedachte. Anderen zagen deze ver-
plichting als onontkoombaar en een enkeling verklaarde zich hier tegen. 
Enkele veehouders vermeldden dat, hoewel de verplichting tot tewerk-
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Stelling van de bedrijfsverzorger bij hen formeel niet bestond, zij toch 
waren benaderd om deze enkele dagen tewerk te stellen. 
Van de gebruikers van de bedrijfsverzorgingsdienst was tweederde 
van mening dat de hun in rekening gebrachte tarieven redelijk waren; 20% 
vond deze aan de hoge of zelfs zeer hoge kant, terwijl 10% de bij hen gel-
dende tarieven laag vonden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de ta-
rieven onderling, onder meer als gevolg van de reductie bij arbeidsonge-
schiktheid, belangrijk kunnen verschillen. Het uurtarief kan daardoor uit-
eenlopen van 3-7 gulden. 
Bij de enquête is aan de veehouders die reeds gebruik hadden gemaakt 
van de bedrijfsverzorgingsdienst gevraagd of zij in de toekomst meer of 
minder gebruik van de bedrijfshulp zouden gaan maken. Ruim de helft van 
deze veehouders was van mening dat het gebruik wel gelijk zou blijven; 
een gering aantal dacht minder behoefte te hebben aan bedrijfshulp en en-
kelen wisten het niet. 
Het meerdere gebruik houdt verband met de grotere behoefte aan va-
kantie of vrije tijd. De verwachte vermindering van het gebruik op enkele 
bedrijven had o.m. te maken met het gaan meewerken van een zoon. 
§ 2 . De b e d r i j f s v e r z o r g i n g s d i e n s t i . v . m . a r b e i d s o n g e -
s c h i k t h e i d 
Behalve de bedrijfsverzorgingsdienst blijken er nog andere vervan-
gingsmogelijkheden te zijn ingeval van ziekte of ongeval. 
Voor het jaar 1968 is nagegaan, wie waarom en hoe lang men arbeids-
ongeschikt is geweest, en wie tijdens deze arbeidsongeschiktheid de werk-
zaamheden heeft verricht (zie tabel 32). 

























































Bron: Enquête veehouders. 
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30% van deze arbeidskrachten (93) was minder dan 11 dagen arbeids-
ongeschikt, 46% was meer dan 10 dagen, maar minder dan 1 maand afwe-
zig, terwijl 24%, voor het merendeel bedrijfshoofden, langer dan 1 maand 
niet kon werken. 
Wat de vervanging betreft, werd op 41% van de bedrijven waar a r -
beidsongeschiktheid voorkwam, geen hulp van buitenaf aangetrokken; 
werd op 31% van deze bedrijven niet op het bedrijf werkende gezinsleden, 
w.o. de echtgenote van de veehouder ingeschakeld, op 10% vielen inwonen-
de en andere familieleden in, terwijl op 17% van de bedrijven de bedrijfs-
verzorger werd ingeschakeld (tabel 33). Opgemerkt zij dat verschillende 
categorieën van vervangers naast elkaar kunnen voorkomen. 




Niet op bedrijf werkende gez. leden 3 
Famil ie leden 3 
Bedr i j f sve rzo rge r s 2 


























Bron: Enquête veehouders. 
Van de bedrijfshoofden die arbeidsongeschikt zijn geweest is nagegaan 
wie hen heeft vervangen en tot welk arbeidsbezettingstype hun bedrijven 
behoorden. Van de bedrijven waarop meerdere mannelijke gezinsarbeids-
krachten werkzaam zijn, blijkt 62% geen behoefte te hebben gehad aan een 
vervanger van buitenaf; van de bedrijven met vreemde vaste arbeids-
krachten was dit 43%. 
De bedrijven van het type bedrijfshoofd alleen en het type bedrijfshoofd 
+ vrouwelijke gezinsleden, trekken van verschillende zijden vervangers 
aan. Op 37% van deze bedrijven waar het bedrijfshoofd arbeidsongeschikt 
is geweest, werden gezinsleden ingeschakeld, op 50% de bedrijfsverzor-
ger of een ander, en op 13% kwam een familielid te hulp. 
Aan de veehouders die niet ziek waren geweest of geen ongeval hadden 
gehad, is ook gevraagd wie hen bij arbeidsongeschiktheid zou moeten ver-
vangen. Evenals bij de reeds vervangen veehouders blijkt de wijze van 
vervanging afhankelijk van het arbeidsbezettingstype. 
Op 26% van de bedrijven zou men de bedrijfsverzorger inschakelen. 
Eveneens op 26% zou geen vervanger van buitenaf nodig zijn; dit zijn 
hoofdzakelijk bedrijven met meewerkende zoons en bedrijven waar 
vreemden of familieleden meewerken. De bedrijfsverzorger is als inval-
ler met name van belang voor de eenmansbedrijven, de bedrijven waarop 
familieleden meewerken en de bedrijven waarop vreemde arbeidskrachten 
meewerken. Van de veehouders in deze categorieën wijst resp. 28%, 47% 
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en 38% de bedrijfsverzorger als eventuele vervanger aan. De bedrijfs-
verzorger wordt eveneens als vervanger genoemd door een twaalftal vee-
houders die geen lid zijn. 
In verband met de noodzaak van een vervanger bij ziekte of ongeval is 
een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van groot belang. Dit te 
meer, daar de bedrijfsverzorger door een groot aantal veehouders voor 
hun bedrijf als duur wordt bestempeld. 
Uit tabel 34 blijkt, dat van de geënquêteerde veehouders 31% in het 
geheel niet is verzekerd tegen de inkomensderving bij arbeidsongeschikt-
heid, 47% is verzekerd in geval van ziekte en ongeval en 21 % alleen in 
geval van ongeval en 10% uitsluitend in geval van ziekte. 
Tabel 34. Procentuele verdeling van het aantal bedrijven naar type ver-
zekering per leeftijdsklasse 
Verzeker ing i.g.v. 
Ziekte + ongeval 
Alleen ongeval 
Alleen ziekte 
Niet ve rzeke rd 
Aantal veehouders 





Leeft i jdsklasse 
























Bron: Enquête veehouders. 
Van de jongere veehouders is een aanmerkelijk groter deel verzekerd 
dan van de ouderen. Van de verzekerden zijn de jongeren veelal tegen ziekte 
en ongeval verzekerd; van de ouderen is een belangrijk deel uitsluitend 
verzekerd tegen ongeval. Dat relatief weinig ouderen verzekerd zijn voor 
ziekte, kan verband houden met de ongunstiger verzekeringsvoorwaarden 
voor ouderen, alsmede met de aanwezigheid van meewerkende zoons. 
Van de veehouders, die met vreemde arbeidskrachten werken is 80% 
verzekerd en van de veehouders die met familieleden en zoons werken 
62%. 
Regionaal is er een groot verschil in het percentage verzekerden. In 
de Friese en oostelijke weidegebieden (met uitzondering van de omgeving 
van Zwolle) zijn 84 en 78% van de veehouders verzekerd. In het gebied 
om Zwolle, min of meer de IJsseldelta, slechts 51%. In het Hollands-
Utrechtse weidegebied heeft 55% een verzekering tegen arbeidsonge-
schiktheid en in Noord-Holland 64%. 
De dekking tegen arbeidsongeschiktheid zowel voor ziekte en ongeval 
komt het meest voor in Friesland, nl. 61% en het minst in het Hollands-
Utrechtse weidegebied, nl. 33%. 
Wat betreft de betekenis die men toekent aan de bedrij fsver zorgings-
dienst voor de vervanging bij eventuele arbeidsongeschiktheid van de ar-
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beidskrachten op het melkveehouderijbedrijf, variëren de uitspraken van 
onmisbaar via nuttig, maakt niet veel uit, naar niet nuttig en overbodig. 
37% vond de bedrijfsverzorgingsdienst onmisbaar en 54% nuttig bij a r -
beidsongeschiktheid; van de veehouders van 40-60 jaar noemde zelfs 40% 
de bedrijfsverzorgingsdienst onmisbaar. 
De mening hangt eveneens samen met het arbeidsbezettingstype. Van 
de alleen werkende veehouders vond 44% de bedrijfsverzorgingsdienst 
onmisbaar tegen ruim 30% van de veehouders, die met vrouwelijke ge-
zinsleden en combinaties van arbeidskrachten werken. 
Van de Friese veehouders vindt de helft de bedrijfsverzorgingsdienst 
onmisbaar bij arbeidsongeschiktheid. In de westelijke weidegebieden 
vindt 29% de bedrijfsverzorgingsdienst onmisbaar en in de oostelijke 
26%. In de IJsseldelta vindt bijna een kwart van de veehouders de be-
drijfsverzorgingsdienst of van geen nut of staat er onverschillig tegen-
over. 
§ 3 . B e d r i j f s v e r z o r g i n g s d i e n s t i . v . m . v r i j e t i j d 
Voor de bedrijfshoofden, de meewerkende zoons en vaste vreemde a r -
beidskrachten is nagegaan hoeveel vrije dagen men in het jaar vooraf-
gaand aan de enquête, heeft gehad, 1) en tevens wie in deze tijd de werk-
zaamheden heeft verricht. Van de geïnterviewde bedrijfshoofden had 33% 
geen enkele dag vrij gehad, 30% minder dan 4 dagen en 37% 4 of meer 
(tabel 35). De bedrijfshoofden hadden gemiddeld 7 dagen vrij gehad. 
Tabel 35. Procentuele verdeling van het aantal arbeidskrachten per 


















Bron: Enquête veehouders. 
Van de volledig meewerkende zoons had een kwart geen enkele vrije 
dag gehad; maar bijna 40% had meer dan 10 vrije dagen gehad. 17% van 
de vreemde arbeidskrachten heeft eveneens geen enkele vrije dag gehad. 
Hierbij moet o.m. gedacht worden aan onzelfstandige, in het gezin opge-
nomen personen. 
1) Onder vrije dag wordt hier verstaan een dag waarop men lx niet heeft 
gemolken. 
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De veehouders met vrije dagen hebben deze o.m. op de navolgende 
wijzen verkregen: 
82% nam eens een dag vrij door de week; 
31% ging op vakantie; 
26% had een of meer vrije zondagen; 
17% had een of meer vrije weekends. 
De vrije tijd van de meewerkende zoons betreft vooral vakantie - ruim 
40% van de zoons gaat met vakantie - en vrije zondagen. Dit geldt even-
eens voor de vreemde arbeidskrachten, waarbij de vrije weekends van 
grotere betekenis zijn. 
Per bedrijf is nagegaan welke vervangers er geweest zijn tijdens de 
vrije tijd van de veehouders, de meewerkende zoons en vreemde arbeids-
krachten. Op 29% van de desbetreffende bedrijven werden hiervoor ge-
zinsleden ingeschakeld, 15% kreeg hulp van familieleden en op 10% viel 
de bedrijfsverzorger in en op 36% een buur of kennis. Op 41% van de be-
drijven werd geen hulp van buitenaf ingeschakeld. 
Voor de bedrijfshoofden is apart nagegaan, wie hen tijdens de vrije 
dagen heeft vervangen. 
In 44% van de vrije dagen had geen vervanging plaats. In 22% van de 
vrije dagen werd ingevallen door een buur of kennis, in 19% door niet-
meewerkende gezinsleden, in 9% door familieleden en in 6% door de be-
drijfsverzorger. 
Tabel 36. Procentuele verdeling van het aantal vervangingsdagen per 
arbeidsbezettingstype 
Categor ie 
ve rvange r s 
Nie t -meewerkende 
gezinsleden 
Fami l ie leden 
Bedr i j f sve rzorger 







































































Bron: Enquête veehouders. 
Tussen de arbeidsbezettingstypen blijkt nogal verschil te zijn in de 
wijze waarop het bedrijfshoofd bij vrije dagen wordt vervangen (zie tabel 
36). Uit deze tabel blijkt tevens het verschil in aantal vrije dagen van 
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veehouders op bedrijven met verschillend arbeidsbezettingstype. De al-
leenwerkenden en de veehouders die uitsluitend met hulp van vrouwelijke 
gezinsleden werken, hadden gemiddeld resp. 3 en 4 vrije dagen. Veehou-
ders met vreemde arbeidskrachten kwamen op gemiddeld 19 dagen. 
Voor de vervanging doen de alleenwerkenden vooral een beroep op 
buren en kennissen of familieleden. De bedrijfsverzorger wordt voor r e -
latief veel vrije dagen (19%) ingeschakeld op de bedrijven met meewer-
kende vrouwelijke gezinsleden. 
De vrije tijd was volgens 61% van de veehouders voldoende en volgens 
39% onvoldoende. Relatief veel veehouders die met vrouwelijke gezinsleden 
werken zijn tevreden en vervolgens degenen die met zoons of familieleden 
werken. Van de geheel alleenwerkende veehouders, degenen die met com-
binaties van arbeidskrachten en vreemde arbeidskrachten werken, zijn er 
minder tevreden over de hoeveelheid vrije tijd. 
Ook bij een deel van de boerinnen treft men ontevredenheid over de 
vrije tijd aan. Van de geïnterviewde vrouwen van veehouders had een 
derde, naar hun mening te weinig vrije tijd gehad. 
Tabel 37. Procentuele verdeling van het aantal ontevredenen naar 
gewenste vorm van vrije tijd 
Vormen van vrije tijd 
Dag vrij door de week 
Vakantie 
Weekend of zondags vrij 
Overige wensen (o.a. verkorting werkdag) 
Aantal (117) (89) 
Bron: Enquête veehouders. 
Zowel een derde van de ontevreden boeren als van de ontevreden boe-
rinnen wil een dag meer vrij door de week. Van de boerinnen wil 39% 
meer vakantie en van de veehouders 31%. Voor de gewenste meerdere 
vrije tijd zou 30% van de veehouders de bedrijfsverzorgingsdienst willen 
inschakelen, twee derde van de ontevredenen wil dit echter niet, vooral 
omdat men deze te duur vindt. 
Aan de veehouders is ook gevraagd welke betekenis men aan de be-
drijfsverzorgingsdienst toekent voor het verkrijgen van vrije tijd. In te-
genstelling tot de vervanging bij arbeidsongeschiktheid, waarbij 37% de 
bedrijfsverzorgingsdienst onmisbaar vond, was dit voor het verkrijgen 
van vrije tijd slechts 14%, terwijl 58% de diensten hiervoor nuttig vindt. 
16% van de veehouders is van mening, dat de diensten geen rol spelen bij 













niet nuttig en 3% heeft geen mening. 
Tabel 38. Procentuele verdeling van het aantal veehouders naar mening 
betreffende bedrij fsver zorgingsdiensten voor vrije tijd (per 
arbeidsbezettingstype) 
Betekenis b.v.d. 
voor vr i je tijd 
Onmisbaar 
Nuttig 





























































Bron: Enquête veehouders. 
Relatief veel veehouders (92%) die met combinaties van arbeidskrach-
ten werken hebben een hoge waardering voor de bedrij fsver zorgingsdienst 
bij het verkrijgen van vrije tijd (zie tabel 38). In iets mindere mate is dit 
het geval t.a.v. de veehouders, die met familieleden, met vreemde a r -
beidskrachten en alleen werken. Van de veehouders met een meewerkende 
zoon en van degenen die met vrouwelijke gezinsleden werken, vindt onge-
veer twee derde de bedrijf sverzorgingsdienst van betekenis voor het ver-
krijgen van vrije tijd. Van de bedrijfshoofden met meewerkende zoons 
vindt echter eveneens een belangrijk deel, nl. een zesde, de organisaties 
niet nuttig voor het verkrijgen van vrije tijd. 
In de Friese weidegebieden blijkt 86% van de veehouders positief te 
staan t.o.v. de functie van de bedrij f sverzorgingsdienst voor het verkrij-
gen van vrije tijd; in de oostelijke weidegebieden is dit percentage lager 
door het feit dat in de IJsseldelta 43% van de veehouders geen waarde 
toekent aan de bedrijfsverzorgingsdienst voor het verkrijgen van vrije 
tijd. In Noord-Holland kent 78% van de veehouders waarde toe aan de be-
drijfsverzorgingsdienst voor het verkrijgen van vrije tijd, in het Holland-
se weidegebied 64%. 
§ 4 . B e d r i j f s v e r z o r g i n g s d i e n s t i . 
a a n h e t b e d r i j f 
v . m . d e g e b o n d e n h e i d 
In verband met de functie die de bedrijfsverzorgingsdienst kan hebben 
bij de vermindering van de gebondenheid, met name op de melkveehoude-
rijbedrijven, wordt in het kort ingegaan op de gebonden|»eid, de bezwaren 
hiertegen en de mogelijke oplossingen. 
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Ruim 40% zegt sterk tot zeer sterk aan het bedrijf te zijn gebonden 
door het dagelijkse melken en verzorgen. Bijna 20% vindt de gebonden-
heid vrij sterk. Bij 37% varieert de gebondenheid van nogal naar wel wat, 
terwijl slechts 3% zegt helemaal niet gebonden te zijn. 
De veehouders van 60 jaar en ouder voelen zich in mindere mate ge-
bonden dan de jongeren. 
Een sterke gebondenheid wordt op relatief veel bedrijven waar men 
werkt met familieleden, en waar de veehouder alleen of met vrouwelijke 
gezinsleden werkt, waargenomen. 
Van de veehouders die zich meer of minder sterk aan het bedrijf ge-
bonden voelen, beschouwt 65% de gebondenheid als helemaal geen be-
zwaar; 22% vindt dit enigszins bezwaarlijk, 8% ziet in de gebondenheid 
een bezwaar, terwijl 5% de gebondenheid als een groot bezwaar be-
schouwt (tabel 39). 
Van de bedrijfshoofden met grotere bedrijven vindt een groter percen-
tage de gebondenheid een bezwaar dan van de kleinere bedrijven. 
Tabel 39. Procentuele verdeling van het aantal veehouders naar de mate 


























































Bron: Enquête veehouders. 
Relatief veel veehouders met meewerkende zoons (71%) vinden de ge-
bondenheid niet bezwaarlijk; van de alleenwerkende veehouders is het 
percentage dat de gebondenheid geen bezwaar vindt, daarentegen vrij 
laag, nl. 56%. 
De verdeling van de meningen van de veehouders over de gebondenheid 
loopt grotendeels parallel met die van de meningen van de boerinnen; r e -
latief iets meer boerinnen vinden dat de veehouders sterk tot zeer sterk 
aan hun bedrijf zijn gebonden (tabel 40). 
Relatief meer boerinnen dan boeren vinden het gebonden zijn van de 
veehouder bezwaarlijk; ruim de helft van de boerinnen heeft bezwaren te-
gen de gebondenheid, terwijl van de boeren slechts 35% bezwaren heeft. 
Aan de 104 veehouders die zich gebonden voelen en dit bezwaarlijk 










Tabel 40. Procentuele verdeling van het aantal boeren en boerinnen naar 
mate waarin de gebondenheid aan het bedrijf wordt gevoeld 
Mate van gebondenheid Boeren Boerinnen 




Aantal (298) (265) 
Bron: Enquête veehouders. 
Van deze veehouders ziet 35% geen mogelijkheden om de gebondenheid te 
verminderen, terwijl 56% het aantrekken van hulp van buitenaf als oplos-
sing ziet. Van deze laatste groep noemt bijna de helft de bedrijfsverzor-
ger, en bijna 40% de losse arbeider. Circa 9% denkt door mechanisatie, 
of via vergroting van de oppervlakte, de gebondenheid te kunnen vermin-
deren. 
Voor het niet kunnen aantrekken van hulp van buiten worden vaak als ar -
gumenten genoemd: de opbrengstprijzen, w.o. de melkprijs, zijn te laag, 
de bedrijfsverzorgingsdienst is te duur of is niet in de buurt. 
De veehouders met kleinere bedrijven noemen meer de bedrijfsverzor 
ger, die met grotere bedrijven noemen meer de andere mogelijkheden. 
Aan de veehouders is het oordeel gevraagd over de betekenis van de 
samenwerking voor vrije weekends en voor de gemeenschappelijke ex-
ploitatie van een stal. De samenwerking bij het melken tijdens de week-
ends, waardoor het mogelijk wordt één keer niet te melken, wordt door 
een kwart van de veehouders nuttig geacht. Driekwart wijst deze moge-
lijkheid af, waaronder 28%, die deze samenwerking ongewenst vindt; de 
overigen vinden deze samenwerking niet te realiseren of niet nodig. 
Samenwerking in de vorm van gemeenschappelijke exploitatie van een 
stal, wordt door 7% van de veehouders aantrekkelijk gevonden. Een meer-
derheid, nl. 70%, zou hier echter nooit aan willen meedoen. 
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Samenvatting en slotbeschouwing 
Doel en opzet van het onderzoek 
Arbeidsongeschiktheid van de boer kan, vooral op eenmansbedrijven 
met vee, in bepaalde omstandigheden tot moeilijkheden bij de bedrijfsvoe-
ring leiden, o.m. bij het melken en veeverzorgen. De mogelijkheden van 
burenhulp zijn o.a. door de toegenomen schaarste aan arbeid en de ver-
eiste deskundigheid, verminderd. Deze redenen, alsmede de toenemende 
behoefte aan vrije tijd (vrije weekends en vakantie), hebben er o.m. toe 
geleid, dat men speciale instellingen voor de vervanging heeft opgericht, 
de z.g. bedrijfsverzorgingsdiensten. 
In het kader van dit onderzoek naar bedrijfsverzorgingsdiensten in de 
weidegebieden, is aan de volgende vraagpunten speciale aandacht gegeven: 
1. hoe is de ontwikkeling geweest van de bedrijfsverzorgingsdiensten? 
2. welke zijn de redenen van het al dan niet lid worden en welke kenmer-
ken vertonen de leden en hun bedrijven? 
3. wie verleent hulp, waarom, hoe lang en aan wie? 
4. wat zijn de ervaringen met en de meningen van de veehouders over de 
bedrijf shulp ? 
5. hoe is de aantalsontwikkeling geweest van het personeel van de be-
drijfsverzorgingsdiensten ? 
Voor de beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van 3 
bronnen, nl. een enquête onder 298 veehouders, de jaarlijkse inventarisa-
tie van de bedrijfsverzorgingsdiensten door de afdeling Statistiek van het 
Landbouw-Economisch instituut en een schriftelijke enquête onder de 
werkverdelers van de bedrijfsverzorgingsdiensten in de weidegebieden. 
De o n t w i k k e l i n g v a n de b e d r i j f s v e r z o r g i n g s d i e n s t e n 
De bedrijfsverzorging is ontwikkeld binnen de Stichting Maatschappe-
lijk Werk te Gorssel. In 1958 nam men daar de eerste bedrijfsverzorger 
in dienst. Aanvankelijk was in hoofdzaak het doel de boeren te helpen in 
noodsituaties; later is men ertoe overgegaan de dienstverlening uit te 
breiden tot een meer algemene personeelsvoorziening. Deze ontwikkeling 
heeft zich ook in andere gebieden, in het bijzonder in Friesland, voorge-
daan. 
In het begin van de jaren zestig nam het aantal diensten alleen in het 
oosten en noorden van het land toe. Later zijn de bedrijfsverzorgings-
diensten eveneens in grote getale opgericht in het westen en zuiden van 
het land en sinds kort zijn er diensten speciaal voor de tuinbouwbedrij-
ven. 
In 1969 waren er in het hele land ruim 200 bedrijfsverzorgingsdiensten 
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waarvan 70 in de weidegebieden. In de Friese weidegebieden zijn 28 
diensten werkzaam, in de westelijke en oostelijke weidegebieden resp. 24 
en 18 diensten. 
Met het aantal diensten is tevens het aantal aangesloten bedrijven toe-
genomen tot bijna 25 000 in 1969. Ongeveer driekwart hiervan is aangeslo-
ten bij een zelfstandige 1) bedrijfsverzorgingsdienst. 
Van alle landbouwbedrijven in Nederland is ongeveer en kwart lid van 
een bedrijfsverzorgingsdienst. In de weidegebieden is gemiddeld ongeveer 
30% aangesloten. Van de bedrijven in de oostelijke weidegebieden, waar 
ook enkele zuivelfabrieken bedrijfshulp verlenen, is zelfs 40% lid van een 
bedrijfsverzorgingsdienst. Voor de westelijke weidegebieden ligt dit op 
14% en voor de Friese weidegebieden op 27%. Uit de enquête blijkt echter 
dat van de Friese melkveehouderijbedrijven 36% lid is . 
De zelfstandige bedrijfsverzorgingsdiensten hadden per 1 mei 1969 ge-
middeld 100 leden; het gemiddelde aantal leden is in 5 jaar tijds verdub-
beld. De niet-zelfstandige diensten 2) hebben gemiddeld 550 leden. Deze 
grotere diensten treft men voornamelijk aan in het oosten van het land. In 
het Westen zijn de diensten kleiner, o.m. door de recentere oprichting. 
Van de Friese diensten heeft het merendeel 50-100 leden. In alle gebieden 
neemt het aantal leden toe; het aantal nieuwe leden overtreft in belangrij-
ke mate het aantal dat het lidmaatschap, o.a. wegens bedrijfsbeëindiging, 
opzegt. 
Bij de ruim 200 bedrijfsverzorgingsdiensten in Nederland waren in 
1969 bijna 290 vaste verzorgers, 110 losse verzorgers en 46 weekend-
melkers werkzaam. De laatste jaren is het aantal vaste en losse verzor-
gers sterk toegenomen; in 1969 waren er driemaal zo veel als in 1964, 
daarentegen is het aantal weekendmelkers verminderd. 
Wat de weidegebieden betreft, blijken de losse verzorgers alleen voor 
te komen in de westelijke en oostelijke gebieden en de weekendmelkers 
alleen in het Friese weidegebied. 
Doordat het aantal vaste verzorgers relatief sterker toenam dan het 
aantal leden, verminderde het gemiddelde aantal boeren per vaste ver-
zorger van 133 in 1964 tot 86 in 1969. 
In de weidegebieden bleef dit aantal (66) vrijwel gelijk. In het oosten 
nam dit gemiddelde weliswaar toe van ruim 100 in 1964 tot 177 in 1969, 
maar in de Friese weidegebieden, waar de diensten gemiddeld 3 vaste 
verzorgers in dienst hebben, daalde het gemiddelde aantal boeren per 
vaste verzorger tot 33. 
1) D.w.z. een vereniging of een coöperatieve vereniging. 
2) Merendeels zuivelfabrieken, maar ook stichtingen. 
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E n k e l e k e n m e r k e n v a n a a n g e s l o t e n v e e h o u d e r s en v a n 
hun b e d r i j v e n 
Van de geënquêteerde veehouders is 25% aangesloten bij een bedrijf-
verzorgingsdienst. 57% is niet aangesloten, maar hun bedrijven zijn wel 
gelegen in een gebied waar een dienst werkzaam is en de overige veehou-
ders (18%) kunnen geen lid worden omdat er geen dienst in hun omgeving 
is. 
Men is merendeels lid geworden in verband met de vervanging bij a r -
beidsongeschiktheid. Door een gering aantal wordt het verkrijgen van de 
benodigde hulp als men weg wil als motief genoemd. Enkelen zijn via het 
lidmaatschap van de zuivelfabriek aangesloten bij een bedrijfsverzor-
gingsdienst. 
Van de niet-leden die wel in een gebied wonen waar een bedrijfsver-
zorgingsdienst is, wordt 61% geen lid omdat er voldoende arbeidskrach-
ten op hun bedrijf en in hun omgeving (familieleden en buren) zijn. Bij 
28% spelen financiële overwegingen een rol en enkelen hebben bezwaren 
tegen de wijze waarop de diensten worden geëxploiteerd. Slechts 8% van 
deze niet-leden heeft plannen om lid te worden. 
Van de veehouders die geen lid zijn omdat er in hun gebied geen be-
drijfsverzorgingsdienst is, was de helft van mening dat oprichting van 
een bedrijfsverzorgingsdienst in hun omgeving gewenst zou zijn. 
De leden zijn in belangrijke mate jongere boeren; 57% is jonger dan 
45 jaar en in de westelijke weidegebieden behoort zelfs 70% van de leden 
tot deze leeftijdsklasse. Van de jongeren blijkt een groter deel lid te zijn 
dan van de ouderen. Van de leden heeft een groter deel agrarisch dag- en 
algemeen vormend onderwijs gehad dan van de niet-leden. 
Van de leden van de bedrijfsverzorgingsdienst heeft 70% een bedrijf 
kleiner dan 25 ha en 24% een bedrijf < 15 ha. In de oostelijke weidegebie-
den is bijna de helft van de aangesloten bedrijven kleiner dan 15 ha. In de 
Friese weidegebieden heeft daarentegen bijna 40% van de leden een be-
drijf > 25 ha. Van de grotere bedrijven zijn er relatief meer lid dan van 
de middelgrote en kleine bedrijven. 
Twee derde van de leden heeft een z.g. eenmansbedrijf; in de oostelij-
ke en westelijke weidegebieden driekwart en in het Friese deel 57%. Van 
de bedrijven met een arbeidsbezetting van 1,25-1,75 v.a.k. zijn er rela-
tief meer lid dan van de bedrijven met een lagere en hogere arbeidsbe-
zetting. Van de veehouders die met vrouwelijke gezinsleden en vreemde 
arbeidskrachten werken was bijna de helft lid, van degenen die met zoons 
werken, was slechts 14% lid. Van de geheel alleen werkende veehouders 
was 33% lid. 
Met de verschillen in bedrijfsgrootte en in arbeidsbe zettingstype tus-
sen leden en niet-leden kan samenhangen, dat de leden een hoger arbeids-
effect hebben dan de niet-leden; 80% van de leden heeft meer dan 1500 
b.e./v.a.k. tegen 48% van de niet-leden. 
Van de leden vindt een kleiner deel dat er voldoende vrije tijd is dan 
van de niet-leden; dit ondanks het grotere aantal vrije dagen dat de leden 
gemiddeld per jaar hebben. Van beide categorieën had echter een derde 
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in het geheel geen vrije dagen gehad. Van degenen met vrije dagen, had-
den de leden er gemiddeld 11 en de niet-leden bijna 8. Wat de gebonden-
heid aan het bedrijf betreft, voelt 47% van de leden zich sterk tot zeer 
sterk aan het bedrijf gebonden; van de niet-leden ruim 40%. Dit verschil 
kan echter eveneens verband houden met de geconstateerde verschillen 
in type van arbeidsbezetting. 
De h u l p v e r l e n i n g 
Voor de hulpverlening beschikken de bedrijfsverzorgingsdiensten over 
personeel dat veelal meerdere jaren in dienst is . De meeste personeels-
leden komen rechtstreeks uit de landbouw. Zo is van de vaste verzorgers 
60% voorheen landarbeider geweest. Daarnaast treft men eveneens boe-
renzoons en voormalige zelfstandige boeren aan, terwijl slechts een ge-
ring deel gevormd wordt door voormalige werknemers uit de niet-agra-
rische sectoren. 
De functie van losse verzorger wordt in hoofdzaak vervuld door boe-
renzoons. Van de weekendmelkers is de helft werkzaam in de landbouw, 
terwijl de andere helft deels een niet-agrarisch beroep heeft en deels 
geen beroep heeft. Van de totale hulp door de bedrijfsverzorgingsdiensten 
wordt bijna 90% verleend door de vaste verzorgers. 
Ruim de helft (54%) van de aangesloten bedrijven maakt gebruik van de 
bedrijfshulp (in de westelijke weidegebieden 70%, in het oostelijke deel 
47% en in Friesland 54%). Deze verschillen houden o.ni. verband met de 
aard van de hulpverlening. In de westelijke gebieden wordt meer hulp 
verleend bij drukte, terwijl in het Oosten de hulpverlening meer beperkt 
is tot arbeidsongeschiktheid. 
Van de kleinere bedrijfsverzorgingsdiensten, o.m. in het Westen, ma-
ken vrijwel alle leden gebruik, van de grotere daarentegen maakt een ge-
ringer deel gebruik; vaak nog minder dan een kwart. Bij diensten met 
een hoog percentage gebruikers ligt het gemiddelde aantal hulpdagen per 
gebruiker lager dan bij de diensten waar relatief slechts weinig leden 
bedrijfshulp ontvangen. Voor de zelfstandige diensten bedroeg het gemid-
delde aantal hulpdagen per gebruiker in 1968 11. Bij de Friese gebrui-
kers was dit 13; in de westelijke en oostelijke weidegebieden resp. 10 en 
7 dagen. 
Van de gebruikers had gemiddeld 40% hulp gevraagd in verband met 
ziekte of ongeval, 49% wegens drukte op het bedrijf en 12% wegens vakan-
tie. Regionaal komen er verschillen voor in de redenen van gebruik van 
de bedrijfshulp. Bij 65% van de Friese gebruikers is drukte op bedrijf 
reden om hulp te vragen van belang. In de oostelijke weidegebieden, waar 
enkele diensten het verlenen van bedrijfshulp beperken tot arbeidsonge-
schiktheid, komt hulpverlening wegens drukte op het bedrijf en vakantie 
op minder bedrijven voor. In de westelijke weidegebieden, waar een deel 
van de diensten de bedrijfsverzorger volgens een rooster laat werken, 
wordt zowel wegens drukte als wegens arbeidsongeschiktheid door een 
derde van de gebruikers hulp gevraagd. 
Evenals van de leden heeft 70% van de gebruikers een bedrijf kleiner 
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dan 25 ha. Van de leden met bedrijven van 15-25 ha, maakt twee derde 
gebruik van de bedrijf shulp en van degenen met grotere en met kleinere 
bedrijven, ongeveer de helft. In de oostelijke weidegebieden maken de 
leden met bedrijven < 15 ha voor slechts een kwart gebruik van de be-
drijfshulp. Leden met een eenmansbedrijf maken meer gebruik van de 
diensten dan degenen met een meermansbedrijf. 
Vrijwel alle diensten hebben aan de aanvragen om hulp kunnen voldoen; 
enkelen moesten de hulp van zusterverenigingen inroepen. Om de be-
drijfsverzorgers aan het werk te houden moest echter bij bijna de helft 
van de diensten gedurende korte tijd elders, o.m. bij zuivelfabrieken en 
zusterverenigingen worden gewerkt. 
Bij de helft van de bedrijfsverzorgingsdiensten is in 1968 de hulpver-
lening aan de leden toegenomen en bij de overige diensten bleef het ge-
bruik gelijk. De toeneming komt voornamelijk bij de Friese diensten voor. 
E r v a r i n g e n en m e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t de b e -
d r i j f s v e r z o r g i n g s d i e n s t 
Van de geënquêteerde veehouders had 17% reeds gebruik gemaakt van 
de bedrijfshulp. Een derde hiervan had de bedrijfsverzorger veelal ge-
durende slechts enkele dagen ingeschakeld wegens drukke werkzaamhe-
den op het bedrijf. Alle gebruikers waren tevreden over het werk van de 
bedrijfsverzorger. Wel vond een deel dat het soms moeilijk was om de 
bedrijfsverzorger tijdig te krijgen. Een eventuele verplichting tot gebruik 
van de bedrijfshulp wordt veelal als aanvaardbaar beschouwd. De meer-
derheid van de gebruikers vond de tarieven redelijk. 
Van de geënquêteerde veehouders, die reeds gebruik hebben gemaakt 
van de bedrijfshulp, verwacht ruim de helft evenveel gebruik van de dien-
sten te zullen maken en 25% wil e r meer gebruik van gaan maken in ver-
band met de grotere behoefte aan vakantie en vrije tijd. De overige vee-
houders verwachten een geringere behoefte aan bedrijfshulp. Overigens 
heeft ruim 30% van de leden nog nooit gebruik gemaakt van de bedrijfs-
hulp, o.m. omdat daartoe geen aanleiding was. 
In 1968 is ruim een vijfde van de geënquêteerden arbeidsongeschikt 
geweest. De wijze van vervanging bij arbeidsongeschiktheid hangt samen 
met het type van arbeidsbezetting. Op de bedrijven waarvan verschillen-
de mannelijke arbeidskrachten werken, was veelal geen vervanging van 
buitenaf nodig. 
De bedrijven waar de veehouder de enige mannelijke arbeidskracht 
was, trokken in geval van arbeidsongeschiktheid hetzij vreemden aan, zo-
als de bedrijfsverzorger, een buur of kennis, hetzij familieleden. 
Van de geënquêteerden is 30% niet verzekerd tegen de gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid. Verschillen in verzekerd zijn hangen o.m. samen 
met de leeftijd, het type van arbeidsbezetting en het gebied. 
In verband met de vervanging bij ziekte en ongeval vindt 37% van de 
veehouders de bedrijfsverzorgingsdiensten onmisbaar en 54% vindt de 
diensten hiervoor nuttig. Het oordeel over de bedrijfsverzorgingsdienst 
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in verband met arbeidsongeschiktheid hangt met name samen met gebied 
en in mindere mate met de leeftijd. 
Van de bedrijfshoofden had een derde geen enkele vrije dag gehad in 
1968 evenals een kwart van de zoons en een zesde van de vreemde a r -
beidskrachten. Gemiddeld hebben de veehouders slechts 8 vrije dagen ge-
had; een aantal dat evenals het percentage veehouders dat vrije dagen 
heeft gehad samenhangt met het arbeidsbezettingstype. 
De veehouders nemen meestal eens een dag vrij midden door de week 
en een vijfde gaat op vakantie. Van de meewerkende zoons gaat 40% met 
vakantie. Hun vrije tijd omvat bovendien meer vrije zondagen, terwijl de 
vreemde arbeidskrachten meer vrije weekends hebben. 
Op 28% van de bedrijven is vrije tijd mogelijk zonder vervanging van 
buitenaf. 43% trekt daarvoor een vervanger aan, w.o. buren en kennissen, 
familieleden of de bedrijfsverzorger. Op 20% van de bedrijven vervangen 
gezinsleden. 
Veehouders met vreemde arbeidskrachten en combinaties van arbeids-
krachten hebben gemiddeld meer vrije dagen gehad dan veehouders die 
alleen of met vrouwelijke gezinsleden werken. 
Zowel de over de vrije tijd ontevreden veehouders (39%) als de onte-
vreden boerinnen (33%) wensen veelal eens een dag vrij midden in de 
week en vakantie. Ongeveer een kwart wenst meer vrije tijd tijdens het 
weekend. Inschakelen van de bedrijfsverzorger voor het verkrijgen van 
meer vrije tijd wil een derde van de ontevredenen; het merendeel van de 
anderen vindt deze oplossing te duur. 
Bijna driekwart van de geënquêteerden vindt voor het verkrijgen van 
vrije tijd de bedrijfsverzorgingsdienst onmisbaar of nuttig. Het oordeel 
over de diensten voor het verkrijgen van vrije tijd hangt o.m. samen met 
het type van arbeidsbezetting, de leeftijd en het gebied. 
Ruim 40% van de veehouders zegt sterk tot zeer sterk gebonden te zijn 
aan het bedrijf, 20% vrij sterk, 37% is nogal of een weinig gebonden, ter-
wijl enkelen zich helemaal niet gebonden voelen. Het blijkt dat de jongere 
veehouders zich niet sterker gebonden voelen dan de ouderen. 
Van de aan het bedrijf gebonden veehouders vindt twee derde deze ge-
bondenheid helemaal geen bezwaar. Een vijfde vindt de gebondenheid wel 
wat bezwaarlijk en 13% vindt dit een bezwaar of een groot bezwaar. 
De boerinnen vinden in nog sterkere mate dat de veehouders gebonden 
zijn. Bovendien wordt de gebondenheid door hen ongunstiger beoordeeld. 
Ruim een derde van de veehouders die zich gebonden voelen en dit als 
een bezwaar ondervinden, ziet geen mogelijkheid dit te verminderen. 56% 
denkt dit te kunnen verminderen door het aantrekken van helpers van bui-
tenaf, o.m. de bedrijfsverzorger, losse arbeidskrachten en samenwer-
king. De minder gunstige rentabiliteit en de kosten van de bedrijfsverzor-
gingsdienst werken echter belemmerend. 
Vermindering van de gebondenheid door samenwerking tijdens week-
ends en via het bouwen van een gemeenschappelijke stal, wordt door 
slechts enkele veehouders mogelijk en aantrekkelijk geacht. 
C o n c l u s i e s 
Uit het onderzoek komen de volgende resultaten naar voren: 
- het initiatief tot oprichting van bedrijfsverzorgingsdiensten in het 
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Oosten van het land heeft vooral in Friesland tot een snelle opbouw 
van een stelsel van bedrijfsverzorgingsdiensten geleid; later zijn de 
andere provincies daarin gevolgd. Omstreeks 30% van de bedrijven in 
de weidegebieden kon in 1969 indien nodig, gebruik maken van de ver-
zorgingsdiensten. 
Naast de bedrijfsoppervlakte is samenstelling van de arbeidsbezetting 
van invloed op het al dan niet lid worden van een bedrijfsverzorgings-
dienst; een grotere belangstelling wordt ondervonden van veehouders 
op eenmansbedrijven en van veehouders met vreemde arbeidskrach-
ten. Kennelijk maakt het t.a.v. de vervanging een belangrijk verschil 
of men een tweemansbedrijf heeft waarop men met een vreemde a r -
beidskracht, dan wel met een zoon of familielid werkt. 
De bedrijven van de leden van de bedrijfsverzorgingsdiensten vallen 
op door een hoog arbeidseffect. 
De hulpverlening heeft grotendeels plaats wegens arbeidsongeschikt-
heid, wegens drukte op het bedrijf en tot nu toe in geringe, maar mo-
gelijk toenemende mate wegens vakantie en vrije tijd; de vaste be-
drijfsverzorgers blijken bij de hulpverlening van overheersende bete-
kenis. 
De veehouders blijken zonder enige uitzondering tevreden te zijn over 
de wijze waarop de bedrijfsverzorger de werkzaamheden op hun be-
drijf heeft verricht. 
Binnen het totaal van de vervangers bij arbeidsongeschiktheid, is de 
bedrijfsverzorger op slechts ongeveer een kwart van de bedrijven ge-
noemd als vervanger; desondanks vindt 91% van de veehouders de be-
drijfsverzorgingsdiensten nuttig of onmisbaar voor vervanging bij 
arbeidsongeschiktheid. 
Ruim 30% van de veehouders blijkt niet verzekerd te zijn tegen loon-
derving wegens arbeidsongeschiktheid. 
Slechts tweederde van de veehouders heeft een of meer vrije dagen 
per jaar; in de vervanging wegens vrije dagen neemt de bedrijfsver-
zorger een zeer bescheiden plaats in met 6% van het aantal gevallen. 
Toch vindt 72% van de veehouders de bedrijfsverzorgingsdiensten nut-
tig of onmisbaar voor het verkrijgen van vrije tijd. 
Te v e r w a c h t e n o n t w i k k e l i n g 
Ook in de toekomst zullen de factoren die aanleiding hebben gegeven 
tot de oprichting en ontwikkeling van de bedrijfsverzorgingsdiensten nog 
werkzaam blijven. Zo is door een vermindering van de arbeidsbezetting 
per bedrijf een verdere toeneming van het aantal eenmansbedrijven te 
verwachten. Voor deze bedrijven en voor de bedrijven met vreemde a r -
beidskrachten blijft de mogelijkheid van een desicundige vervanging en 
aanvulling met een extra arbeidskracht gewenst. 
Op de eenmansbedrijven zal in toenemende mate behoefte zijn aan 
vervanging ter verkrijging van vrije tijd. Een grotere animo hiervoor 
kan worden afgeleid uit het feit dat de meewerkende zoons meer op va-
kantie gaan dan de vaders, omdat de boerinnen t.o.v. de vakantie positie-
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ver staan dan hun echtgenoten. 
Naarmate meer veehouders met vakantie gaan zal de behoefte aan ver-
vangers voor langere perioden groter worden. 
Voor bepaalde werkzaamheden zal er op vele eenmansbedrijven tijde-
lijk behoefte blijven aan een extra arbeidskracht, b.v. bij de voederwin-
ning. Vele veehouders trekken nu reeds een bedrijfsverzorger aan voor 
werkzaamheden die min of meer buiten het normale arbeidspatroon val-
len, zoals onderhoudswerk aan de stallen, sloten en greppels, het opstal-
len van het vee in het najaar e.d. 
De gebondenheid aan het bedrijf zal ook in de toekomst door de be-
drijfsverzorgingsdiensten waarschijnlijk slechts in geringe mate kunnen 
worden verlicht. Overigens voelt een groot aantal veehouders deze gebon-
denheid niet als een bezwaar. 
In de komende jaren zullen de mogelijkheden van vervanging door ge-
zinsleden of buren geleidelijk verminderen, daar het aantal personen dat 
deskundig is op het gebied van het moderne agrarische bedrijf vermin-
dert. De toenemende omvang van de bedrijven en de duur van de ver-
vanging tijdens de vakantie, zullen het bovendien moeilijk maken om de 
vervanging te combineren met het eigen beroep of het werk op het eigen 
bedrijf. Het is tenslotte te verwachten dat de animo voor het werken, 
vooral in de weekends, kleiner zal worden. Deze ontwikkeling zal tot ge-
volg hebben dat bij de bedrijfsverzorgingsdiensten de vraag naar hulp zal 
toenemen. 
Men kan zich in dit verband afvragen of de diensten steeds aan het toe-
nemende aantal aanvragen voor bedrijfshulp zullen kunnen voldoen. 
Het aantal leden van de diensten zal naar verwachting toenemen. De 
nieuwe leden zullen voornamelijk jongere veehouders zijn, die veelal al-
leen of met vreemde arbeidskrachten op hun bedrijf werken. Bedrijven 
met meewerkende zoons en familieleden zullen minder behoefte hebben 
om lid te worden van een bedrijfsverzorgingsdienst; op een aantal van 
deze bedrijven komt nl. een relatief arbeidsoverschot voor. 
De relatief hoge kosten van de bedrijfsverzorgingsdienst zullen ertoe 
leiden dat bedrijven met een gering resultaat slechts in noodgevallen, zo-
als arbeidsongeschiktheid, bedrijfshulp zullen vragen. 
De groeiende behoefte aan bedrijfshulp zal de oprichting van meer 
diensten noodzakelijk maken. In gebieden waar nog geen dienst is, zal 
men het gemis in toenemende mate gaan ondervinden. Vrijwel alle ge-
bruikers zijn blij met deze diensten en het merendeel vindt de tarieven 
redelijk. 
Ten aanzien van de diensten welke de bedrijfshulp beperken tot a r -
beidsongeschiktheid is te verwachten dat de dienstverlening zal worden 
uitgebreid tot hulp in vakantie en bij extra drukte op het bedrijf. Deze 
uitbreiding zal veelal gepaard gaan met een differentiëring van de tarie-
ven. 
Een toenemende behoefte aan vaste bedrijfsverzorgers ligt in de lijn 
der verwachtingen. Deze zullen geput moeten worden uit (voormalige) 
landarbeiders, meewerkende zoons en de nog jonge boeren, die hun be-
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drijven beëindigen. Voor het goed functioneren van de dienstverlening zal 
bij het aantrekken van personeel niet alleen worden gelet op bekwaam-
heid, maar vooral ook op het vermogen om zelfstandig beslissingen te 
nemen in bepaalde bedrijfssituaties. Dit zal mede het aanzien van de 
functie van bedrijfsverzorger verhogen. 
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BIJLAGE 7 
Vragenlijst werkverdeler (in verkorte vorm) 
Personalia: 
naam, adres en gemeente. 
Bedrij fsver zorgingsdienst: 
grootte van werkgebied, aantal leden, aantal leden met "eenmansbedrijven", indeling van 
leden naar oppervlakte en arbeidsbezetting van hun bedrijven en naar leeftijd, aantal toe-
en uitgetreden leden in 1968. 
Gebruik van de bedrijfsverzorgingsdienst: 
aantal leden-gebruikers, aantal leden-gebruikers met "eenmansbedrijven", indeling van 
leden-gebruikers naar oppervlakte en arbeidsbezetting van hun bedrijven en naar leeftijd, 
aantal leden-gebruikers onder toegetreden leden van 1968, verandering in de omvang van 
het gebruik bij leden die voor 1968 al lid waren, aantal gevallen hulp verleend ingeval 
van ziekte, ongeval, vakantie en bij werkzaamheden. 
Werkvoorziening: 
aan aanvragen om hulp kunnen voldoen, aantal gevallen dat losse bedrijfsverzorgers en 
weekendmelkers bij leden zijn ingeschakeld, aantal dagen dat één of meer vaste bedrijfs-
verzorgers bij andere personen en instellingen dan bij leden van bedrijfsverzorgings-
diensten hebben gewerkt. 
Personeelsbestand: 
aantal vaste, losse bedrijfsverzorgers en weekendmelkers, aantal personen in dienst ge-
treden in 1968, aantal personen dienstbetrekking beëindigd in 1968, het vorige beroep van 
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